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LÍQUIDAOON POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAH GUERKA 
X C I I I 
Br. Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
S\. Pepín: 
¿NO loyó usted lo que dicen que 
dijo el attaché comercial americano 
sobre el robo de mercancías en los 
Almacenes Afianzados? ¿"Cómo no 
están ya presos los ladrones?". 
Como aquí cuando se defrauda a 
la Aduana siempre buscan un co-
oerciante a quien culpar, un BU co-
lega nocturno así lo viene indican-
do. Y usted. . . callao. 
Amigo Pepín: los comerciantes 
fuimos los que un año antes del ba-
tacazo económico anunciamos que si 
no se arreglaba la congestión de E s -
coto, digo del Puerto, Cubita bella 
sufriría una época de vacas flacas, 
y como la, "congestión" se arregló... 
cuando ya no tenía arreglo (ni la 
congestión ni Escoto) resultó que 
Bt. nombró al señor Despaigne para 
que descongestionara aquella situa-
ción "ominosa", que alcanzó en los 
Estados Unidos lo que no han podi-
do alcanzar ninguno de los descon-
. gestionadores que aquí heraos teni-
do: verse fotografiada en el cine, 
como si cada montón de millones de 
pesos en mercancías fuera algo así 
como ur Chaplin de la pantalla. 
Vino Denpaigne. Lo acompañó por 
ti muelle Mr. Long, el ministro ame-
ricano, y hasta con mangueras de 
agua descongestionó los muelle?. 
¡Obra magna, amigo Pepín! Los co-
merciantes tuvieron que pagar 73 
millones de pesos (si lo? tuviera hoy 
tesoro no se necesitaría, empréstito 
ni Banco de Emisión, que ya asoma 
el hocico) en 60 días, precio de aque-
llos montones informes que, entre 
paréntesis, estaban en litigio porque 
llegaron a Cuba después de un año 
de pedidos, según contrato. E n se-
guida Irlbarren, (ahora creo que es 
banquero territorial) nos obligó a 
pagar también en 60 días otro mogo-
te en efectivo qu^recaudó la Adua-
ne, para gloria suya, y. . . vino el 
crack ctnnnciado por los comercian-
tes. Se acabó la harina efectiva pa-
ra pagar derechos; y el desconges-
tionador, sin contar con los elemen-
tos comerciales y en contra de sus 
deseos, habilitó en cada esquina un 
i almacén afianzado para obl'jarnos 
a aceptar las mercancías y descon-
gectionar a Escoto, digo a los mue-
lles. 
3sos almacenes afianzados se ha-
bilitaban sin cumplir la ley, que no 
ee aplica más que a los comercian-
tes. Las mercancías se extraían con 
nuestras inútiles protestas y sin in-
tervención nuestra; se ingresaban 
en los Afianzados, sin declaración 
de Aduanas, ya robadas las mercan-
cías, destruidos los envases, etc. 
Entonces era Sub Je Hacienda el 
que lo es hoy, el autor de la teo-
ría del níquel (nuevo Graban, que 
diz que dijo que la moneda mala 
expulsa a la buena). ¡Si será "ga-
llega" la moneda buena! E l Sub 
creó una Sección Especial de Afian-
zados, y al llegar Gelabert nombró a 
un señor Acosta, a costa del cual 
te dictó un decreto de exportación 
de las mercancías, digo, de los enva-
ses vacíos que había en los Afianza-
dos, sin llenar ningún trámite legal. 
Y créame, Pepín, a mí me lo propu-
sieron y no quise, porque siendo 
5u níquel, es decir, moneda buena, 
quise salvar'la pelleja. 
Ahora. . . no pasará nada. Las 
mercancías en Afianzados están a 
dleposición de los vendedores y no 
de los comerciantes, y ya verá usted, 
Pepín, que en cuanto lo sepa el 
attaché cambia el chucho. . . o con-
denan a algún maldito "gallego" que 
se haya metido en el l í o . . . y mu-
rió. Esto proviene desde aquella 
época en que se descubrió que la 
Aduana se defrauda a sí misma, se-
feún debe constar, a costa de cierta 
hermandad, en la oficina que toda-
vía existe como si siguiera la "con-
gestión". 
E l señor Rodríguez Acosta, a 
quien no conozco, pero que me dicen 
que es persona allegada a Gelabert 
y debe de estar interesado en acla-
rar la situación afianzando así la 
gestión de su allegado, debe entre-
ga: al Fiscal no este 3xpediente gri-
tan del Sub, sino hasta los silencio-
sos que el Sub no ha hecho hablar. 
E l señor Presidente se lo agradece-
ría, porque es aficionado a la His-
toria. 
Suyo, 
UN G A L L E G O SIN FIANZA. 
H i s p a n o - C u b a n a 
BZi E N T I E R R O D E £ O S R E S T O S D E L 
OFZCZAJj DESCONOCIDO 
Santiago de Cuba, Marzo 1S. 
E l acto efectuado ayer, en esta ciu-
dad, del entierro de los restos del Ofi-
cial Espaflol Desconocido, hallados en 
los terrenos de la Granja Agrícola, ha 
j sido—como muy bien dice " E l Cubano 
i Libre",—algo excepcional y hermoso; 
j un acto de verdadera confraternidad 
, hispano-cubana, que ha servido para 
Ü Ñ V A P O R 
I T A L I A N O 
A P R E S A D O 
Constantinopla, Mar. 16 Por The 
Associated Press. 
E l buque torpedero griego "Nax-
cas" hallándose de recorrido en el 
Mar Negro con otras unidades de la 
escuadra griega apresó al vapor 
"Africa" el cual enarbolaba la ban-
dera italiana frente a Ineboli. E l va-
por "Africa" fué llevado a Mudanla 
en cuyo lugar fué registrado decla-
rándose acto continuo a los pasaje-
ros y al personal cuerpo sanitario 
turco prisioneros de guerra. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
E L VÜPOR " W E S T MUNHAM" A 
F L O T E 
Hamburgo, Marzo 15. 
E l vapor americano "West Mu-
ham" el cual embarrancó la semana 
pasada frente a Heligoland en los 
momentos que se dirigía a Rusia con 
un cargamento de maiz para auxiliar 
al pueblo ruso hambriento fué pues-
to a flote en la tarde de ayer y fué 
remolcado hasta el Río Elba. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
MAS S O B R E E L A P R E S A M I E N T O 
D E L V A P O R ITALIANO 
Roma, Marzo 16 Por The Associa-
ted Press. 
L a noticia recibida aquí de que 
los buques de' guerra griegos han 
detenido y registrado a los vapores 
italianos "Humbria" y "Abbazia" ha 
causado gran sensación. 
E l "Messaggero" dice que Italia, 
a pesar de la guerra greco-turca, 
jamás ha reconocido el derecho de 
Grecia para establecer un bloqueo ni 
registrar buques, como tampoco ha 
reconocido ese derecho Francia, la 
cual también ha experimentado igual 
incidente con el registro del vapor 
francés "Espoir." 
E l aludido vapor fué entregado por 
Grecia después de una enérgica pro-
testa por parte de Francia. Los 
¡griegos sin embargo embargaron el 
cargamento fundándose en que era 
¡un contrabando de guerra y que iba 
i destinado al ejército nacionalista 
¡turco con el cual está en guerra 
Grecia. 
E l citado periódico agrega que el 
caso actual es aun más grave que 
el del "Espoir" el cual fué detenido 
en aguas territoriales griega», mien-
tras que los vapores Italianos fue-
ron detenidos y abordados en alta 
mar. L a prensa pide al gobierno que 
exija una satisfacción. 
UN CONGRESO INDOSTANICO 
TRATA D E PROVOCAR UNA H U E L 
GA G E N E R A L E N NATAL 
Durban, Natal, Marzo 15. 
E l Congreso Indostánico de Nfcial 
con objeto de protestar contra la 
detención de Gandhí en la India ha 
hecho esfuerzos para provocar una 
huelga general en tod^s las Inons-
trlas de Natal. L a tentativa sin em-
bargo solo ha tenido un éxito par-
cial. 
E L MANAGER D E L O S UWHITE 
SOX" S A T I S F E C H O 
Chicago, Marzo 16. 
Kid Gleason se sentía hoy alta-
mente satisfecho a pesar de la de-
rrota sufrida por los "White Sox" en 
su desafío con los "Gigantes" cele-
brado hoy en Seguín, .Texas. E l mo-
tivo se debe al magnífico pitchlng 
desarrollado por Charles Robertson, 
la estrella de Minneapolis, el cual 
ocupó el box contra los "Gigantes" 
de McGraw durante 5 innings con-
secutivos de una manera sorpren-
dente. 
T E R M I N O L A 
H U E L G A E N E L 
S U R D E A F R I C A 
SE HAN* REANUDADO L A S NEGO 
CIACIONES P A R A SOLUCIONAR 
LA H U E L G A J3N L A S INDUSTRIAS 
N A V I E R A S . 
Londres Marzo 15. 
Gracias a las intervención del mi-
nistro de Trabajo se han reanudado 
las negociaciones para llegar a un 
arrAg.o en la controversra que se ha 
originado en 'a industria naviera a 
la que amenaza una huelga de gran 
des proporciones,. E n el intervalo se 
ha suspendido la rebaja de jornales a 
los obreros de los arsenales que ha 
sido hasta hora el punto más espino 
so del problema. 
! McMILLAN D E M U E S T R A SU 
l C A L I B R E 
| ITew York, Marzo 16. 
i E n PU desafío ayer contra os re-
gulares, los reclutas "Yankees" fue-
ron auxiliados y alentados por "Ba-
^e" Ruth pero el verdadero héroe de 
jlos novatos fué McMíllan que empu-
'jó dos triples con las bases ocupa-
das. • 
Johannesburg, Union del Sur de 
Africa, Marzo 16. 
Ha cesado la huelga de mineros 
en Sur Africa la cual ha durado mas 
de dos meses. 
P I T C H E R S E M I P R O F E 8 I O N A L 
Q U E P R O M E T E 
Johannesburg, Marzo 10. 
L a resolución de declarar termi-
nada la huelga fué tomada por la 
Federación Industrial Sur Africana 
separadamente de las Federaciones 
Aumentadas Ejecutivas. L a resolu-
ción adoptada dice en primer lugar 
que la huelga general era nula y sin 
vayor; segundo, que el ejecutivo de 
las federaciones aumentadas decla-
marían terminadas las huelgas mine-
Iras y tercero que la complicidad que 
{se le achaca en la revolución Ini-
ciada contra el gobierno será repu-
diada por la Federación. 
Cleveland, Oblo, Marzo 16. 
Los pitchers de los "Indios" del 
Cleveland, bajo la dirección de Tris 
Speaker se hallan en magníficas con- _ ' [ MT"! 
diclones. Walter Mails solo permi- Drama S a n C T i e i I l O OCUITldO -
tió un hit durante 5 innings en el . 
desafío de prácticas celebrado ayer, 
y ese fué de una base d^do por el 
short-stop Sewell. Speaker está en-
tusiasmado con el pitchlng de Vas-
cos Barton, de Lynch, Kentucky. pit-
cher semi-profesional. 
demostrar que la lucha de otro» tlem-
i pos, sostenida por un pueblo ansioso 
do libertad, nc dejó cenquistado ya í l 
ideal de independencia, odios ni ren-
cores, y que jamás , una vez terminada 
la contiepda, ha podido haber «JlUan-
ciamlentos entre la nación pro)_enitora 
y la hija que supo, con heroísmo inmen-
so a fuerza de sacrificios y sangre, 
emanciparse de la metrópoli . 
E L SABADO E N L A COLONIA" 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
la Colonia Española de esta Ciudad los 
restoá del oficial español hallado en 
los terrenos de la Granja Escuela "Car-
los Manuel do Céspedes" a las ocho y 
media de la noche del sábado fueron 
depositados en la capilla ardiente, lu-
josamente preparada con profusión de 
luces. 
L a urna que guarda los sagrados des-
pojos, fué colocada sobre la bandera 
española y encima de la caja se colo-
caron dos cintas negras con la inscrip-
ción siguiente: " L a Colonia Española, 
al oficial desconocido." 
A la hora amos mencionada, l legó al 
Centro de la Colonip Española la comi-
sión de veteranos del Ejército Liberta-
dor Integrada por los señores siguien-
tes: 
Teniente coronel, Ezequiel Rojas Bur-
gos. 
Comandante, Simón Despaigne. 
Capitanes, Lino Sánchez Murillo. F e -
lipe Couroneau, José Llorens y José d? 
Mesa Vidal. 
Tenientes, Carlos Ramos, Alejandro 
Rodríguez, Oscar du Defaix y Manuel 
Montero y Montero. 
Sargento, Ramón Apezteguía y el jo-
ven Mario Emil io Góm«z y Gómez, hijo 
del general í s imo Máximo Gómez que 
hace dos días l legó de Santo Domingo 
y ha querido también rendirle tributo 
a los restoe del militar desconocido. 
L a primera guardia de honor fué 
montada por los señores Ezequiel Ro-
jas y Simón Despaigne, teniente coronel 
y comandante respec t lv ímente , del 
Ejérci to Libertador, José Fernández y 
Raimundo Esquina, teniente del Ejér-
cito Español , José Roses y José Gómez 
Herrero, presidente de la Colonia E s -
pañola. 
L A I7BNA 
L a que contenía los restos del "ofi-
cial desconocido", era de madera color 
amarillo, forrada, en su Interior de zino 
con tapa «-orrediza del mismo metal y 
sobre és ta la de madera, en la cual apa-
recía una cruz. L a s agarraderas eran 
de platta y tenía aquella una dimensión 
de plata y t ;n ía aquella una dimensión 
por veintlclr.co de ancho. 
L A S G U A R D I A S D E HONOR 
Durante toda la noche del sábado los 
veteranos de la Independencia que fue-
ron a la Colonia Española, prestaron 
guardias de honor, montando en cada 
una de las particulares que se organi-
zaron un víiterano con los de las distin-
tas corporaciones, sociedades y partlcu-
'ares que prestaron este servicio y en-
tre los cuales figuraron los directivos 
de la Colonia, de la Asociación de Re-
porters de Santiago y otras. 
P O B L A MACANA 
E n la mañana de ayer el edificio so-
cial de la "Colonia Española", desde 
muy temprano, se vió Invadido de p ó -
bllco, entre el que figuraban las auto-
ridades todas. Cuerpo Consular, vis-
tiendo el uniforme, de acuerdo con la 
Invitación que en tal sentido hizo el 
D ícnno del mismo, que lo es M. B r i -
llcun. cónsul de Francia, representacio-
nes dol Centro Gallego, Mons. Guerra, 
Arzobispo de Santiago; L i e Pedro C. 
Salcedo, presidente de fa Audiencia; 
coronel Sr. Eduardo Puyol. jefe del 
Primer Distrito Militar, acompañado de 
l i s capitanes Sres. Espino Glraudy y 
Teniente" René .Lámar, coronel señor 
Ramón Rulz, Alcalde Municipal; señor 
Bartolomé Rodríguez Cotilla, presiden-
te del Ayuntamiento y Tos concejales 
señores José Palomino y Justo Salas, 
el coronel señor MVuel Balanzó. pre-
sidente del Centro de Veteranos, con 
un gran número de estos, el señor Bor-
de, jefe de la Pol ic ía Municipal, con el 
teniente Portuondo. los cónsules de E s -
paña, Italia. Francia, Alemania, Ingla-
teira, C h j e , Méjico y Argentina; pre-
sidente de la Cámara de Comercio, del 
(rremlo de Estibadores, del de Carpin-
n c m m F N L A E N E R G I A D E L L O Y D G E O R G E 
U L L O f i i n t t L i i C 0 N s u s M | N I S T R 0 S 
E n le DIARIO D E L A MARINA 
de ayer, hay un telegrama de Lon-
dres según el cual el Ministro de E s -
piado de Inglaterra, Lord Curzon, pa-
L A OBRA D E L G E N E R A L L I A U - rece que administró una buena re-
T E Y E N LOS 72,<K)0 KTLOME- primenda al que fué hasta hace po-
TROS C I A ORADOS QUE OOM- eos días Secretario de la Indki en el 
PONEN L A ZONA D E IN'FLl E N 
CIA F R A N C E S A EN MARRUE-
COS 
En artículos anteriores hemos di-
Gabinete inglés, Mr. Edwin S. Mon-
tagu; lo sucedido ha sido lo siguien-
te: 
E n medio de las turbulencias que, 
tanto los mahometanos del Malabar, 
cho nuestro critero respecto del apro-;como log indios ¿e Bombay, están 
j vechamiento que puede hacer Espa- produciendo en la india, terminaba 
ña en Marruecos, para que sea fruc-;la visita dei príncipe de Gales a esa 
j tuoso, y se vaya resarciendo de la región, y entonces el Virrey de la 
pérdida que la guerra ocasiona; ese india. Lord Reading, (antes Sir Ru-
mlsmo problema de gastos lo ha tenl- fuS isaac) qUe fué Secretario de Jus-
do Francia y los sigue teniendo envicia y Embajador de Inglaterra en 
• Marruecos, y naturalmente, ha tra-;'ios Estados unidos, tuvo la rara ocu-
ltado el Gobierno Francéí, de aliviar i rrencia de enviar un telegrama al 
jal país de ese inm^so desembolso. ¡Secretario de la India, Montagu, y 
| E l Presidente General. Liautey que; no al Primer Ministro Lloyd George. 
i ha sabido imponerse en cuanto a la i proponiendo un plan que había com-
¡ ejecución de sus planes, al Gobierno binado el Gobierno de la India, pre-
i de su país, por el éxito que en éstos |sidido por ese Virrey, según el cual 
j obtuvo, acaba de -lirigir una extensa podría apaciguarse la sublevación de 
; comunicación a su Gobierno, cuyo la India si se llevase a la práctica 
¡título iui.ede ser el siguiente: " L a 11-; tal o cual medida de que luego ha-
beración económica descansa en la 
Ejecución del programa militar." 
i No está mal el título, sobre todo 
blaremos. 
Baste decir que algunas de ellas 
tenían estrecha relación con el Tra-
I cuando se aplica a un hombre que' tado de Sévres, en que como es sa-
cóme Liautey ha sido llamado "el bido se modificó completamente la 
división de Turquía, y «reía Lord 
Reading, el Virrey, quo había que 
devolver a Turquía, la Tracia con 
Adríanópolis, en la Turquía europea. 
más civil de los militares, y el más 
' militar de los civiles". 
Niégase en absoluto el Residente 
General francés a que segregue ni 
un sólo hombre de los ginetes mi-1 y Smirna en la Turquía asiática; ade 
litares, mientras no haya llegado el i más evacuar a Constantinopla, en-
término de su plan, y así dice en esa fregándola al actual Sultán y devol-
, comunicación reciente: ¡ver los Lugares Sagrados, que para 
i "Hay que mantener los efectivos los mahometanos son tanto Jerusa-
actuales que son necesarios para i lén, como la Meca y Medina, al Co-
guardar y vigilar los límites de la zo-'bierno Turco. 
na rebelde, donde existen poblaciones j Habiendo recibido el telegrama de 
turbulentas y gu/erreras acostumbra- Lord Reading, el Secretario de la 
, das a vivir de las contribuciones ^ue I india, Montagu, no hizo la publica-
! imponen a sus vecinos más pacífi- ición inmediata, y entonces reiteró 
: eos y que se les someten". Para eso el telegrama. Lord Reading, al mis-
[ es necesario, añade, el mantener el mo Montagu. 
contigente militar completo, hasta tan | p r e c i a que en asunto tan grave 
i to que se acabe de una vez y para como era nada menos que la pacifi-
! S,1!m,Pre con esos ocos de insurrec-' cación de la India y la rectificación 
ción • 'de lo hecho en el Tratado de Sévres 
Gobierno que informase al pueblo 
de sus opiniones." 
Añade Montagu, que en algunas 
ocasiones recuerda que el Gobierno 
llegó a decisiones en las que no hu-
bo discusión en el Gabinete, y como 
el Gobierno de la India estuvo, ade-
más, representado en el Tratado de 
Sévres, no veía inconveniente algu-
no en que la opinión de esa Tndia se 
hiciese conocer al público. 
Estaba muy engañado Mr. Monta-
gu, que ya desde que vió implantar 
sus reformas en la India, estaba 
muy Ingreído y se pavoneaba por 
todas partes creyendo que sus opi-
niones iban a llevar la paz a la pe-
nínsula índica. 
Y equivocado, nuevamente ahora, 
al suponer que si se devolviesen 
Tracia, Adrianóp*olis, y Smirna y J ^ -
rusalén y Medina y la Meca, direc-
tamente al Sultán, contribuiría eso 
a pacificar a los sesenta millones de 
mahometanos de la India, se ha atre 
vido, quizás para arrebatar una glo-
ria que él creía cierta, s Lloyd Geor-
ge, a publicar ese telegrama de Lord 
Reading. Claro es que después de la 
filípica de Lloyd George, de revelar 
a Montagu, y de lo que dice Lord 
Curzon respecto de la conducta de 
Lord Reading, no cabrá a este último 
más remedio que presentar la renun-
'cla de su cargo, que, francamente, 
i habrá de producir un excelente re-
sultado en Inglaterra y en todos los 
ámigos de esa nación, porque no ha 
ido sino de zoco en colodro, en per-
petua equivocación, en la India. 
Tiburcio Castañeda. 
Ha dividido Liautey la zona de in- | sobre los territorios de la Turquía 
fluencia en dos partes: a la una le asiática y de la europea, hubiese Mon 
iiiama Marruecos útil, y a la otra, el 
| Marruecos innecesario para los efec-
j tos de la dominación y colonización. 
Defipués de los reveses que en Fez 
¡y sus alrededores sufrieron las tro-
| pas francesas, ya no qujere ir Llau-
j tey a conquistar picachos, gargantas, 
i quebradas y defiladeros de la monta-
I fia del Atlas; como tampoco deben 
tagu consultado el caso con su jefe 
el Primer Ministro de Inglaterra, 
Lloyd George, que a la sazón se ha-
llaba en cama, enfermo, padeciendo 
de influenza. 
L a primera noticia que tuvo el 
Primer Ministro de Inglaterra, de lo 
propuesto por Sir Reading a Monta-
D E S G R A V E 
1 T Ü A C I 0 N 
E N I R L A N D A 
ir los espefiole, a conquistar l a b e - 1 ! ^ ^ , ^ ™ % ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
^ní.'Í.Ae,I..Irob_0'.,:om.° íñsta '.^embates del Times, de Londres. zonas más altas en que ni ofrece ve- L a indignación de Lloyd George al 
getación, y no tendremos necesidad de !8aber que6Mcntagu había entregado 
i , ^ / ^ 0 " ! ! , ^ ^ ! . "braSada3¡a la prensa el telegrama de Lord por el sol terrible del Africa. Reading, fué muy profunda, y ense-Tampoco habría que Ir a las zonas' ida convocó a su misma alcoba a 
pantanosas tan comunes y frecuentes, se Secretario de la India, a Mr. 
ni a los arroyos no embalsados, de la Augtin Chamberlain, Secretario <ie 
zona española, ni a las marismas iHacienda> al secretarlo de las Colo-
donde los mosquitos propagan la fie- nla8 Mr churchill y al Lord Canci-
ore palúdica precalrosa, tantas veces jier pirkenhead 
de la debilidad corporal cuando no E n la reunión se acordó que Mr. 
de la muerte. Y así explica en pala-¡Montagu n0 p0día continuar de So-
bras bien claras por cierto, Liautey lo cretarlo de la mdia, e inmediatamen 
que quiere obtener. te el primer Ministro firmó una car-
No se trata, dice, de ocupaciones ta dirigida a Montagu; en esa carta 
a la ciega, ni establecerse en la ci- decía Lioyd George que no hubo 
ma de los montes, ni en las erenas ninguna necesidad apremiante para 
j es ténles , ni en los valles improduc-jhaCer eSa publicación, cuya impor-
tivos. Se quiere concluir la ocupa- tanCia atravesaba las fronteras, y cu-
clón de lo que yo he llamado en uno | y0 efecto saltaba por encima del 
de mis informes a París, "el Marrue- pUesto de Secretarlo de la India, 
eos útil ," que después de las operado-1 Añadía Lloyd George que aunque al 
nes recientes está muy limitado. , Gobierno de la India nunca se le ha-
Entiendo por eso, de una parte las i bía limitado el derecho de emitir 
zonas pobladas por los grupos de gUg opiniones, no se extendía ese de-
rebeldes activos, y de otra las zonas recho hasta el punto de que hubiese 
indispensables para el desarrollo ñor- libertad para publicar opiniones vi-
mal de Marruecos. ¡tales de las relaciones del imperio 
E n la una, por contener recurso? de la India con países extraños, como 
naturales, fuerzas hidráulicas, ar-
boledas, ganados y pastos". Y España 
tiene tahmbién su zona útil, y otra 
completamente inútil y estéril. 
¿No hay en el mismo de la 
j península ibérica zonas en donde na-
die ha pretendido llevar una civili-
zación intensa, porque sería inútil 
hacerlo? ¿No hubo durante la guerra 
sucedía en este caso con Turquía, 
porque la unidad de la política exte-
rior británica se rompería de esa 
suerte, y se comprometería la exis-
tencia misma del imperio británico. 
E n realidad, pues, no hubo dimi-
sión de Montagu, sino hubo un rele-
vo, porque después de esa carta de 
Lloyd Geofge no era posible que con 
D E V A L E RA FUNDA UNA NUEVA 
ORGANIZACION P O L I T I C A 
R E P U B L I C A N A 
Dublin, Marzo 15. 
Eamon Je Valora dió hoy a la pu-
blicidad un manifiesto al anunciar 
la formación de una nueva organi-
zación irlandesa que se llamará, " L a 
Cumann na Poblachta, o Asociación 
Republicana", en el que pide el apo-
ye pecuniario y moral del pueblo ir-
landés. Según el manifiesto la nueApT 
organización asume la actitud anun-
ciada en la proclama de la república 
irlandesa durante la semana de Pas-
cua de Resurrección de 1916, y su 
ratificación al declararse la Indepen-
dencia en 1919. De Valera firmó el 
manifiesto en nombre de los miem-
bros republicanos del Dail Elreann 
y de su Comité Permanente. 
Los principales objetor de la nue-
va entidad según se enuncian en el 
macif'esto, son el asegurar el reco-
nocimiento de la república irlandesa 
per parte de las potencias, al mante-
ner sin mengua la autoridad sobera-
na del Dail, y el repudiar el acuerdo 
propuesto con la Gran Bretaña como 
humillante para la nación y destruc-
tor de su status legal y de sus justas 
pretensiones. Otro de los propósitos 
que anuncia, es el mantener el res-
peto en cuanto a los compromisos po-
líticos y las elevadas normas de pro-
vidad y honor que siempre han regi-
do en la vlcfa pública irlandesa. 
L a nueva organización probable-
mente desempeñará el papel de órga-
no del Partido republicano en las elec 
clones y otras fases de la Vida políti-
ca ya que la antigua entidad sinfei-
ner el Ard Fheis, no podrá actuar 
como tal ni a favor de los republica-
nos ni do los partidarios del Libro 
Eetado a causa dol acuerdo a que 
se llegó en la última sesión que so 
celebró. 
U~!S H O M B R E Y UN NI5ÍO SON 
VICTIMAS D E NUEVOS A T E N T A -
DOS E N B E L F A S T 
de Napoleón, en España, y sigue ha-; tinuase en su Ministerio; pero no es ' Belfast, Marzo 15. 
hiendo, el territorio de las Batuecas, 
cuyas habitantes no se enteraron 
¡siquiera que había existido guerra con 
Montagu hombre que se muerda la 
lengua, y ya eso lo sabemos desde 
que logró convencer a Lloyd George 
Pasa a la página T R K S 
I>ESDE E L 26 D E MARZO HA3TA 
F L 28 DE OCTUBRE REGIRA E L 
HORARIO ESTIVAL EN L A C R A N 
BRETAÑA 
Londres, Marzo 15. 
E l horario de verano empezará en 
la Gran Bretaña el 26 de Marzo ter-
minando el 8 de octubre, se ha pu-
blicado un decreto disponiéndolo 
así con objeto de obtener uniformi-
dad en las horas con Francia y Bél-
F R A C A S O D E UN P I T C H E R 
NOVATO 
Cincinatti, Marzo 16. 
Frank Thorton, el cual acompañó 
a los "Reds" a Mineral Wells pagán-
dose él sus gastos con el objeto de 
ver si conseguía ingresar en el ci-
tado club como pitcher ha regresa-




CAUSA CONTRA UN P E R I O D I S T A 
Londres, Marzo 16. POR T H E A|P. 
L a causa instruida contra Horatio 
Bottomley, miembro del Parlamento, 
y ex-director del "John Bull, se rea-
nudó hoy. Se le acusa de haberse 
apropiado 5,000 libras esterlinas per-
tenecientes al Víctor Bond Club. 
E l i MINISTERIO FISCAL A C E P T A 
EIJ JURADO CONSTITUIDO P A R A 
F A L L A R E L PROCESO A R B U C -
K D E . 
San Francisco, M?rzo 15. 
Los procuradores del Estado anun 
ciaron hoy que aceptaban el jurado 
constituido para la tercera vista de 
la causa contra Roscoe Arbuckle ac-
tor cinematográfico acusado de ho-
niicido a consecuencia de la muerte 
de Miss Virginia Rappe, actriz .le la 
Pantalla. Tres señoras figuren en 
*1 Jurado, 
A L F E L A D E L F I A NACIONAL L E 
F A L T A UNO 
Filadelfia, Marzo 16. 
I E d Rommell, firmó ayer su con-
trato con el Filadelfia Americano en 
el campamento de Eagle Pass. E l 
¡team se halla completo con la úni-
ca excepción de su primera base Joe 
Hauser. SI éste no firma Johnson 
'ocupará la inicial. 
L O S "BROWNS" C O M E T E N S E I S 
E R R O R E S 
San Luis, Marzo 16. 
E l Manager Fohl dedicó todo el 
'día de hoy a ías prácticas de los 
flelds en el campamento del Club 
San Luis Americano debido a que 
los "Browns" hicieron 6 errores en 
el juego que celebraron ayer en el 
"Mobila". No obstante los "Browns" 
ganaron 7 por 3. 
I (Pasa a la página CUATROX 
E n la mañana de hoy ocurrió un 
suceso de sangre en la Calzada de 
Luyanó, resultando con lesiones gra-
ves en distintas partes del cuerpo 
Hortensia Villavicencio, que se 1 IB 
¡causó por disgustos amorosos su ami 
go Pascual Martínez. 
I Esta mañana se presentó Martí-
nez en la casa Luyanó No. 59, a 
donde fué a residir Hortensia con su 
madre:- después de disgustarse con 
Pascual, con el propósito de verla. 
Salió ella a la puerta de la calle, y 
entonces Pascual, a continuación de 
| breves explicacines, la acometió vio-
! lentamente, lesionándola de g^ave-
jdad. 
Cuando estas líneas escribamos no 
iba podido ocupar la policía el ar-
ma con que Pascual hirió a Horten-
sia, pero por la forma de las heri-
i das se supone haya sido con un com-
pás de carpintero. Hortensia fué con 
ducida al Centro de Socorro de Je-
sús del Monte, donde la asistió el 
1 doctor Villar Cruz de múltiples he-
'ridas contusas, y de la fractura par-
'cial del maxilar inferior. Esta frac-
tura parece que se la predujo Hor-
¡ tensia al caer al suelo por efecto 
, de las heridas que recibía en la aco-
metida furiosa de Pascual. 
E n el referido Centro de Socorro 
se tpnstltuyó el Juez de ra Cuarta 
Sección, Ldo. Saladrigas, haciéndose 
cargo de las actuaciones levantadas 
por la policía. 
Pascual Martínez f-.é instruido de 
cargos, ordenando el Juez su Ingre-
so en el Vivac 
P R O H I B E N 
L O S T O R O S E N 
F R A N K F O R T 
el Emperador? Pues sería completa- de la política liberal de a India, con 
mente inútil el ir a gastar dinero ¡la creación del Parlamento que tan 
en sumas considerables en esas Batue 1 funestos resultados ha dado. Y dice 
cas, que por cierto nosotros hemos en su carta contestación a la de 
visitado, y en donde no sólo los 
chaparrales quedan después de cor-
tado el bosque, como en Marruecos 
Lloyd George, en la que presenta 
su renuncia Montagu, lo siguiente: 
"Cuando yo recibí la semana úl-
Después de haber reinado perfecta 
: tranquilidad durante todo el día, un 
; tirador furtivo dió muerte a un niño 
í de 5 años en el barrio de Falls Road 
I y un hombre fué muerto por un bala 
i zo esta tarde en la esquina de la ca-
lle Ship. 
sino que hay encinas añosas en cuyo tima, el telegrama del Gobierno de 
Frankfort, Marzo 15. 
Las autoridades policíacas en es-
ta ciudad han prohibido las corridas 
¡ de toros, al uso español, declarando 
'que espectáculos* de esa clase son 
I de todo punto innecesarios. 
tronco enorme se han hecho verda-
deras hornacinas para colocar esta-
tuas toscas, de santos. 
De modo que después de todo el 
plan de Liautey no es más que uno 
muy razonable que existe realmente 
en todo los países, a saber: 
i E l de aplicar capitales o fondos 
¡del Estado para dar nueva vida a te 
la India en que se comunicaban las 
opiniones del Gobierno respecto qle 
la paz con Turquía, y se me pedía 
que publicase dicho telegrama, envié 
copia de él a los miembros del Ga-
binete, y solamente cuando recibí 
otro telegrama urgente, el sábado 
último, ent que se me repetía el de-
seo de que se publicase la opinión 
A NUESTROS LECTORES 
Desde comienzos del mes en-
trante, la edición matutina de 
los Jueves irá dotada de non 
sección gráfica análoga a la que 
actualmente se reparte los do-
mingos. 
L a edición dominical, a su 
vez, constará, a más del núme-
ro corriente, de un suplemento 
ilustrado de 16 páginas. Esta 
edición llevará también otro su-
plemento en colores dedicado a 
los niños 
Las secciones gráficas, tanto 
la de los domingos como la de 
lo» jueves irán impresas por el 
sistema de roto-grabado ya co-
nocido por el público. 
E l precio del periódico esos 
días será el de diez centavos el 
ejemplar. 
Los runcriptores lo recibirán 
gratuitamente. 
rrltorios productivos, y abandonar en ¡ del Gobierno de la India y que con-
; absoluto aquellos que ya, se sabía testase yo inmediaatmente, hube de 
de antemano que nada produciría, a aceptar la responsabilidad de auto-
pesar de los esfuerzos que a ello se i rizar la publicación. Yo no concebía 
i aplicasen. Así se llegaría tanto en la I que hubiese ninguna cuestión en la 
zona francesa como en la zona españo que el Gobierno de la India no pu-
I la de Marruecos, a un verdadero equi- diese publicar su opinión, ni tam-
, librio miltar y político. poco creí que podía impedir a ese 
I Por eso entendemos que como a 
! Liautey no se le regatearon tropas, 
I ni han vuelto a Francia, ninguna de 
j las que fueron a Africa para hacer 
i la obra de civilización y de pontifi-' 
cación, tampoco deberemos hacerlo ¡ E l señor Emilio Bacardí Moreau 
j en España, por más que tenemos sola Presidente de la Comisión "Pro E s -
mente una cuarta parte del territo- trada Palma" y Presidente de Honor 
-rio, que la zona francesa, hasta que se ' de la "Juventud Nacionalista", nos 
pacificase, se hiciesen nuevos cami-1 ha invitado para el solemne acto de 
nos y se estableciesen grandes cen-; la inauguración del busto erigido, en 
tros de cultura según hemos expre- el extremo Norte de la Alameda Mi-
E BUSTO DE LORAINE 
sado y demostrado en arteriores ar 
tículos. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza 
EN LA UNIVERSIDAD 
chaelsen, a la memoria del contral-
mirante inglés, Sir Lambton Loraine, 
defensor de las víctimas del "Vir-
• ginius", en 1873; y el cual acto se 
i verificará a las 9 a. m. del domingo 
¡19 del presente mes, con asistencia 
de representaciones de los Gobiernos 
E l sábado, a las cuatro de la tar- de Inglaterra y Cuba, de la Colonia 
de, ofrecerá una conferencia en la inglesa y de diversos elementos del 
Universidad el doctor Juan José de País cubano. 
l i Maza y Artola, quien disertará so- Damos las gracias al señor Ba— 
bre Los ideales de la conducta hu- cardí Moreau por su atenta invita-
mana y su expresión estética en el clón y daremos cuenta de dicho acto. 
Teatro de Sófocles. ¡ 
CONTINUA E L D E B A T E S O B R E L A 
L E Y D E L L I B R E ESTADO D E 
I R L A N D A E X L A CAMARA D E 
L O S PARIOS 
DISCURSO D E L O R D LANSDOWNE 
Londres, Marzo 15. 
Hoy se reanudó en la Cámara de 
los Pares el debate sobre el bilí del 
Estado Libre de Irlanda. Antes do 
la sesión habían circulado con insis-
tencia rumores de que los "irrecon-
ciliables" tratarían de destruir los 
efectos del Tratado mediante nume-
rosas enmiendas, pero el tono gene-
ral de las discusiones entabladas hoy 
no dió indicio alguno de tácticas obs-
truccionistas de esa naturaleza. 
E l Marqués de Lansdowne, uno do 
los jefes del movimiento iniciado úl-
timamente por los irreconciliables, 
fué uno de los oradores. Admitió al 
comenzar su discurso que era un unió 
nista intransigente, y recordó las In-
justicias de que había sido víctima 
el partido conservador, manifestan-
do categóricamente que era preciao 
poner remedio a ellas, pero recono-
ciendo al mismo tiempo que la polí-
tica unionista no habiendo dado re-
sultados prácticos, había sido aban-
donada y que no existía otra alterna-
tiva más que el adoptar la emprendi-
da por el gobierno, y el hacer todo 
lo posible para que se lograse un 
éxito al ponerla en ejecución. 
E l rechazar el bilí del Libre Esta-
do, declaró Lord Lansdowne sería 
extinguir el único rayo de viva espe-
ranza que hoy ilumina un horizonte 
melancólico y lúgubre. Su discurso 
fué interpretado por la mayoría de 
los oyentes como indicación de que el 
Trtado sería ratificado. 
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Muy importantes las declaracio-
nes del Ilustre Secretarlo de la Pre-
sidencia doctor Cortina, que la 
prensa del lunes publicó y comentó. 
E l elocuente orador y buen abogado 
que asesora al doctor Zayas, juzgaj 
con ecuanimidad y patriotismo de laj 
efervescencia que ba producido el 
anuncio de la prórroga de poderes, 
y de la utilidad de la reforma cons-
titucional; en primer témmino no es-
t¿ para Impedir las reelecciones, que 
son funestas, "que ban deaconcerta-
do el sentimiento patriótico de los cu 
baños, matado la fe en los propios 
destinos y conducido a no pocos' 
ilustres a claudicaciones fatales en| 
cuanto al ideal de independencia". 
Pero no solo las reelecionecs presi-
denciales; las de gobernadores, a l - j 
caldes, y aun las de legisladores, 
contribuyen a esos males. 
E n lo que no e t̂oy conforme con 
Cortina es en que no la reelección, 
sino los abusos y las arbitrariedades 
que se ponen en juego para lograr-
la, son los funestos a la paz moral 
del país. Los procedimientos In-
dignos se usan p v que ^ reelección 
es posible. Los medios viles res-
ponden a la necesidad imperiosa de 
vencer que sienten los gobernantes. 
E l puñal del asesino no es tan vitu-
perable como la intención que lo 
esgrime. Suprimido el revólver, el 
matón acometería con machete o a 
pedradas. L a impunidad del legista 
poco culto y patriota, la pasión cie-
ga del bomicida respaldada por su 
•seguridad de ser indultado, son 
excecrables, mil veces más que el 
garrote, el puñal o la pistola. Su-
primida la reelección, Presidentes, 
Gobernadores y Alcaldes no tendrán 
mayor interés en cuanto al nombre 
o la filiación del que ha de suce-
derles. ' 
Claro que si en la política hubie-
ra honradez, y si amáramos a Cuba 
como ella merece y si entendiéra-
mos como Dios manda el derecho 
de los demás, entonces la reelección 
podría venir tranquila y noble, 
cuando la mayoría de los votantes 
creyera que un ciudadano eminente 
debería seguir en la presidencia o 
un hombre decente en la goberna-
ción de la provincia. 
Pero no siendo honrada la po-
lítica, sino artera y egoísta, y es-
tando a muy bajo nivel nuestro 
concepto de patria y democracia, 
lo mejor es seguir el viejo adagio: 
el que evita la ocasión, evita el pe- i 
ligro. 
Inmensa parte de nuestros males 
económicos y sociales arranca de 
la fatal reelección de Estrada Pal-
oma, que en esta Sección, dia por 
día, desinteresada y previsoramen-
te, esforzada y rudamente, combatí 
sin éxito: las vergüenzas de "la de 
Agosto" y del proconsuladj de Ma-¡ 
goon demostraron la razón de aque-1 
lias estériles apelaciones mías al i 
honor del viejo patricio, engañado' 
y explotado en daño de su patria. ¡ 
L a de Menocal, en esta Sección | 
combatida por mí con todos los ar-
gumentos y todas las previsiones, 
puso sello de ignominia a los desa-
ciertos, del partido a que pertenecí. 
Ahí está nuestra colección para abo-
nar lo dicho. 
Zayas ofrece no aceptar un segun-
do término. Lo creo; no dudo de su 
sinceridad y alteza de miras. Pero 
no hay que olvidar que Menocal, 
por escrito, solemnemente, prome-
tió no ir a la reelección, aseguró al 
país que no i r í a . . . y fué y de la 
manera más triste y más violenta 
que pudo ser. 
Suprimir la posibilidad, negar 
rotundamente el derecho a ser ree-
lecto: he ahí lo que vale más que 
todas las promesas de los hombres. 
Y si además de excluir la reelec-
ción presidencial se prohibe la de 
todo cargo de carácter ejecutivo, 
impidiendo que el gobernador ame-
nace a los ayuntamientos y arme 
turbas de policías especiales para 
que lo reelijan» y prohibiendo al al-
calde ^amenazar con multas al co-
mercio y emplear policías matones 
para que no le combatan, entonces 
se hará algo práctico por sanear 
esta podrida organización guberna-
mental, tan cerca del despotismo 
como de la abyección y la cobardía 
de los ciudadanos. 
« * • 
También los empleados públicos 
de la capital de Vuelta Abajo pro-
testan del proyecto de ley aprobado 
por la Cámara y sometido al Sena-
do, modificando, alterando, pros-
tituyendo, la Ley de Jubilación y 
Retiro, en provecho Injusto de los 
votantes. Como el Secretarlo y em-
pleados de la Provincia villareña, 
estos de Pinar del Rio muestran su 
desagrado contra el Intento de mer-
mar los fondos que han ido acumu-
lando por descuentos mensuales so-
/bre sus sueldos, creando un nuevo 
privilegio para los congresistas: el 
de computar sus años de labor le-
gislativa, no por doce meses como 
son los . años naturales, sino por 
semestres dobles, es decir que cada 
aflo serán dos, en concepto de an-
tigüedad de servicios, para el sena-
dor o representante. Y eso para que 
al retirarse uno de ellos, la pensión 
corresponda a los seiscientos duros 
que ahora gana, con lo que pronto 
se extinguiría el supuesto depósito 
de descuentos en el Tesoro. No está 
averiguado sí, de progresar en la 
Alta Cámara el sabroso plan de la 
Baja, se estimarán como ponentes 
del sueldo—base para el retiro, los 
gajes a que se refirió Lucilo de la 
Peña en aqugl célebre discurso que 
ahogaron los aplausos y los gritos 
de los representantes para que no 
siguiera el orador descorriendo la 
cortina. 
Porque sí a los seiscientos del 
sueldo se agregan las tres o cuatro 
colecturías y las tres o cuatro bote-
llas -que figuran en las nóminas del 
Congreso y de algunas Secretarías, 
y el legislador demuestra que perci-
ba ahora mil duros por todos con-
ceptos como entrada fija, entonces 
el 60 o el 70 por ciento de pensión, 
en un par de renovaciones del Con-
greso acabaría con la quinta y con 
les mangos. Y bien pueden los que 
ahora hacen una ley y mañana la 
destrozan para aprovecharse del 
destrozo, bien pueden declarar que 
esas entradas ilícitas son legítimas 
y sobre ellas establecer la tarifa de 
pensiones. 
Que la república no reconoce pri-
vilegios, dicen los protestantes pl-
nareños: que los acepta, reconoce y 
apoya, sería más exacto decir. 
Los que hacen y deshacen leyes 
¿no son los privilegiados en todos 
sentidos? 
• * * 
Muchas gracias a la Sociedad de 
Instrucción y Recreo "Naturales del 
Ayuntamiento de Fene" por este 
ejemplar de su Memoria anual que 
contiene Interesantes informes sobre 
la marcha de sus escuelas en Gali-
cia. E l plantel Curros Enrlquez y 
la Escuela Concepción Arenal son dos 
grandes obras, dos magníficas obras 
de cultura y patriotismo de los hijos 
de Fene.' 
Con verdadera sinceridad felicito a 
los sostenedores de esa Sociedad. 
J . N. Aramburu. 
Cárdenas; A. S. Bellman, New York; 
K. kayward. New York; Emilio 
Poo, Matanzas; H. P. Baker y seño-
ra, Delmar Del.: Roberto Wales, 
New York; Alexander Hazelip, Man-
'chester; A. Labrador, Guantánamo; 
. Carlos Sánchez, Matanzas, doctor 
, Miguel Caballero, Matanzas; Ra-
món Santaha, Matanzas; LIsardo 
Martínez, Gibara; Avelino Martínez, 
Gibara y Bernardo García, Cienfue-
gos. ó é 
H O T E L "AMERICA" 
I Entraron ayer: 
i E . Tomás París, Ciego de Avila; 
I José Fernández y señora, San Anto-
I n l o ; José Rulz. Jaruco; Antonio de 
' la Cor,. Camagüey; A. J . Sudo, New 
i l o r k ; Saturnino de la Arena, Cien-
' fuegos; José Coro y señora. Bata-
'banó; Andrés Pérez, Coliseo 7 Si-
nesio Moas, Batabanó. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
1 C O L E C C I O N 
— 
H O Y H A C E 75 AÑOS 
Martes 16 de Marzo de 1847 
i -10 
Cárdenas, marzo 1¿. 
E l ocho del corriente, como a las 
.dos de la mañana, llegó aquí la co-
ilumna expedicionaria al mando del 
Comandante don José de Gándara, 
compuesta de 200 hombres de ar-
mas. Antes había recorrido en esta 
expedición los pueblos de Corralfal-
so, L a Bermeja, Bambú, Cimarro-
nes y Lagunlllas, guardando en to-
do el tránsito, la más extricta dis-
ciplina y observando una conducta 
que1 les granjeó distintas muestras 
de aprecio por parte de los habitan-
tes. 
V I D A O B R E R A 
L O S BARNIZADORES 
E n la Bolsa del Trabajo, sita en 
Aguila 212, celebró Junta General la 
Asociación de Barnizadores. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, el balance general, y después 
fueron discutidos los asuntos genera-
les presentados por los concurrentes. 
Informaron los delegados de los 
talleres, del movimiento de asociados 
y gestiones de propaganda realiza-
das, en pró de la organización. 
L O S COCINEROS 
Para el viernes 17, tienen convo-
cada una Junta General, la que ten-
drá efecto en Ignacio Agrámente 
46, (antes Zulueta). E l acto dará co-
mienzo a las nueve de la noche. 
Entre los particulares que serán 
discutidos y resueltos figura el nom-
bramiento de variop miembros de la 
Directiva, para cubrir las vacantes 
que existen en el cuerpo directivo, 
por renuncia presentada o por la 
negligencia de los que no asisten a 
ocupar sus puestos. 
N O V E D A D E S 
Ya están llegando las novedades para Verano, en calzado fino 
para señoras, caballeros y niños, a 
i 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
F é l i x Z a b a l a 
y F e r n á n d e z 
Fal lec ió el 17 de Mano de 
1920, después de recibir los San-
tos Sacramentos y l a Bendición 
Papal. 
Todas las misas que se di-
gan mañana, viernes 17, en la 
iglesia de Belén, serán aplica-
das por el eterno descanso de su 
alma. 
Su viuda que suscribe, en 
su nombre y en el de sus hijos 
y demás familiares, ruegran a 
sus amistades le encomienden 
a Dios en sus oraciones y asis-
tan a tan piadoso acto; favor 
que sabrán agradecer. 
Rosa l ía Obregón, Vda. d» Cabala. 
11163 
L A C O O P E R A T I V A " O B R E R O S D E 
ROMEO Y J U L I E T A " 
E n tercera convocatoria, tuvo que 
celebrar junta esta colectividad en 
el local de la Sociedad de Torcedores. 
Han sido objeto Je censuras los 
! accionistas, por el desvío de que 
hacen gala de sus deberes al no con-
currir en número suficiente a las 
Juntas a que son convocados, pues 
I en dichos actos se da cuenta del mo-
vimiento social, y de los trabajos 
j ejecutados por el Administrador y 
I personal que presta sus servicios a 
la Cooperativa, así como de las Inno-
' \ aciones Introducidas, y de las nece-
sidades a que hace frente el esta-
¡ blecimlento, para seguir su marcha 
i progresista. 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
L O S R E G A Z A D O R E S 
E l 17 del corriente celebrarán 
una Junta en su local social, Amistad 
S5. altos. Al acto han sido citados los 
delegados de la sociedad en el cam-
po, para que puedan tomar parte en 
las discusiones que se susciten. 
C. A L V A R E Z . 
JUZGADO DE GUARDIA 
1%A 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Vlena. 
Medicina en General 
ARROIiZiADO 
E n San Miguel y Aramburo, fué arro-
llada por el automóvi l 6832, Paulina 
Jovel, vecina de Aramburo 20. 
F u é asistida en el Segundo Centro de 
Socorro de gravff? contusiones en la 
reglón occíplto frontal y ambas pier-
nas, y fenómenos de conmoción cere-
b r a l 
T E M E N S E E M B A U Q U E 
Nuestro compañero Hilarión Cabrlsas, 
J repórter da " L a Nación", denunció ano-
che en la Sección de Expertos de la 
Po l i c ía Nacional, en nombre del doctor 
Ramirp Mañallch, que el señor L u i s 
Puster, director de la Compañía de Ga-
seosas y Aguas Minerales, contra el 
cual, así como contra lo» señores José 
Marión y Godoy, tiene presentada que-
rella por malversación de fondos en el 
Juzgado de la Sección Cuarta, trata de 
embarcarse para España, burlando la 
acción de la Justicia. 
D E T E N I D O S X.OB ATTTORES D E E O S 
D I S P A R O S A XTB V I O X E A E - T E E l f 
S E R A F I N E S Y FXiORES 
Anoche fué detenido por el Vigilante 
de la Oncena Estación. Andrés Martí-
nez, en Concha y Fáábárica, Antonio 
! Delgado o Antonio Rli^ro, de 21 años 
La última creación de la moda. El más elegante calzado america-
no que se importa actualmente. Tenemos 68 modelos diferentes, con 
tacón militar, pieles finísimas en todos colores, a $4.50, $5.00 
y $5.50. 
7 
P O R L O S R O T E E S 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron ayer: 
Thes A. Arthur. Boston, Mass; 
B. Lerton & Wife, Talsa, Okla; 
Com. M, B. Wills. New York; H . 
Mann & Wife, New York; Misu C. 
Mills, Baltimore; Bruce Cleveland, i 
New York; P. J . Bauer, & Wife, ^ 
Mass; Miss. J . Cooney, Texas; MIss 
M. A. Richards, New York; Mrs. J . 
D Andrews, Boston; Frederlck H. 
Pollard. Eaverhill, Mass; Jhas. Ro-i 
cwell & Wife, LInsoln. Mass; Mrs.! 
N. N. Hamon, Los Angeles; Mrs. D. .' 
Mammlll, New York; O. A. Brown, 
Los Angeles; Edwln T. Atklns J r . ' 
Boston; P. J . Saunders, Jasksonvi-
lle. Pía. B. V. Thayer. New York; 
G B. Murbue, New York; D. M. . 
Chamblies & Wife, Knervllle, Tann; . 
y J . T. Moore & Wife, Reading, Pa. i 
H O T E L P A S A J E 
Entraron ayer: 
Santiago Andraca, Santiago de Cu-
ba; Rafael Gastón, Holguín; Pedro 
Hernández, Caibarién; H. F . Rogers, 
New Orleans L a . ; Louis J . Kelly, 
Key West F i a . ; P. M. Houston, Den-
ver Col.; José María Segrera, Co-
lón; L . Antón, Punta San Juan y Mr. 
and G. H. Williams, Tamja Fia . 
¡ D I N E R O ! 
P o r un i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a n a c o n ^aran* 
tía de j o y a s 
Realtz&inos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a da P r é s t a m o s 
L a S e g o o l a M i n a 
B e r n u a , ¿, a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
y vecino de San Gabriel 5. 
Es te individuo en unión de dos sol' 
dados, desarmaron al Vigilante Grana-
dos, número 1621, de posta anteanoche 
en Flores y Serafines, e hicieron varios 
disparos contra él. hiriendo a dos tran-
s e ú n t e s gravemente, por haberlos re-
querido para que cesara un baile que 
sin permiso del Alcalde, se celebraba 
en Flores 31. 
A Delgado le fué ocupado el revólver 
de reglamento del Vigilante 1621. 
F u é también detenido en San Benigno 
y Flores el soldado Emilio Delgado An-
tequera, cuyo uniforme se encontró "en 
un Garage de Rodríguez entre Flores y 
San Indalecio. 
Antequera disparó cinco tiros de re-
vólver contra el Vigilante Granados. 
De esta detención se dió cuenta al 
Estado Mayor. 
L A P E R L A D E CUBA 
Entraron ayer: 
Oscar López, Sagua la Grande; 
Julio Fundora, Quemados de Güi-
nes; José Maceiras e hija, Pinar del 
Río; Miguel Valdés. Colón; Ramón 
Pérez, Pinar del Río; Andrés Vllch, 
Santa Clara y Coronel Qulncosa, 
Guayos, 
H O T E L " L A UNION" 
Entraron ayer: 
Julián Beares Gutiérrez, Santia-
go de Cuba; Francisco Acosta y fa-
milia. Matanzas; Eduardo Camp, 
Santiago de Cuba; Raimundo Urre-
chega y familia, Matanzas; Julio 
Castro, Sagua; Rosendo Ferrán, 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s y C i g a r r o s 
E l próximo viernes, día 17 del mes , Se ruega encarecidamente a los 
en curso, deberá celebrar esta Cor- señores asociados que asistan con 
poraclón una Junta General ordina-| puntualidad a dicho acto, en el que 
ría, en su local de Empedrado, nú- i habrán de tratarse asuntos de mucha 
mero 16, altos, a las 2 p. m. I Importancia. 
Habana, 14 de Marzo de 1922. 
José C. Beltróns. 
Secretario. 
C 2146 3t-15 
PREPARADA: 
A g u a d e C o l o n i a 
r : d c l D r . j O H N S O N r : más fiaas 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro ¡ 
y diamantes, y en platino y brillan-! 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi* 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba coa marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
B a l i a m o n d e y C í a . I 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO (AN- I 
TES BERNAZA) NUM. Ifc 
TELF. A-3050 
HABANA LAWN TENNIS 
Ayer reapareció Lydla en la can-
cha de sus triunfos, siendo recibida 
su aparición con grandes aplausos 
por sus simpatizadores. 
Las vencedoras en la función de 
anoche fueron-: 
Dora . . . . . . . . . . . $ 11.73 
Dora . . „ 3.40 
El isa 5.55 
Celia . . „ 18.48 
El i sa „ 6.32 
Margot " T , „ 3.82 
Celia . . . . . . . . . . . . „ 5.64 
Margot . . . . . . . . „ 3.67 
UNA PALOMA MENSAJERA 
Una hermosa paloma correo está, de-
tenida en casa de una distinguida fami-
lia. L leva un mensaje importante, que 
publicamos para conocimiento de la in-
teresada: "Nenita: toma Fl int (regene-
rador de vida) y te verAs libre de la 
anemia y te pondrás más bonita." 
Nada más cierto. Fl int (regenerador 
de vida) da sangre pura y abundante. 
E s lo mejor contra la anemia. De ven-
ta en las farmacias. Depós i tos : serrá, 
johnson, taquechel, majó y colomer. 
Anúnciese y suscríbase al 
DIARIO DE LA MARINA 
con l is ESENCIAS 
• • i • 
• • i • 
ESQUISITA PABA EL BAÍÍO T EL PAflOELO. 
De Yenta» DROGDtHlA JOBNSOII, Obispo 36, esquina a Agalar. 
S e l t o l a c " S a n t a A n a 
Reconstítuyente-AMmento verdadero generador de energías; propio para 
reparar el desgaste orgánico; sus componentes, ácido fosfórico hierro, 
calcio, hidratos de carbono, sustancias nitrogenadas ofrecen la ventaja 
de ser todos orgánicos o naturales. 
De v e n t a : B . L a r r a z a b a l , R i e l a 8 9 
y Drogaerias y farmacias acreditadas. 
C 2100 alt. 6t-l4. 
Venga cuanto antes a conocer estilos, hormas y preciosas com-
binaciones que estamos recibiendo en grandes cantidades. 
El mejor calzado de señoras que se fabrica en Brooklyn, don-
de radican las fábricas de zapatos finos en los Estados Unidos. 
' G R A N P E L E T E R I A 
BROADWAY 
Y A l m a c e n e s d e E q u i p a j e s 
La Mayor del Mando.—Una Cuadra é i itrgo. 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
ARTISTA TRIUNFO DE UN 
CUBANO EN BRUSELAS 
La sociedad UNION LATINA AVo 
CANA fundada en Bruselas ¡9 
Raymond Poincaré, ex-pregicjl 
te de la República francesa, y 
tual presidente de BU Consejo 
Ministros, para aumentar lag rou 
clones diplomáticas literarias y 
merciales, etc., celebró solemnemen" 
te BU fiesta Inaugural el día 11 i1" 
I Febrero en el Palacio de lag ¿J^ 
demias 
acto fué importantísimo con 
curriendo a él todos los miemh^" 
del Gobierno belga, todo el cuern 
diplomático acreditado en la 
tal, y muchas más personalidades 
literarias sociales. líticas, 
p,ro fundaron notables diacursog 
Maurice Wilmott, presidente dei 
Comité Belga, Alberto Blancos, mj 
nistro de la república Argentina, y 
de la Barra ex-presidente de Méxi 
E l Joven cubano Alberto Maten 
ejecutó en el vlolín, acompañado eu 
el piano por la eminente concertista 
Cathalina Macedo, obras de Mine, 
Sarasate y de Granados, por ser au 
toree latinos, recibiendo calurosaa 
muestras de aprobación del selecto 
felicitaciones del cuer auditorio 
po diplomático 
E l periódico " L E SOIR" dect^. 
clara textualmente, "que M. Albert* 
Maten, violinista cubano Interpifj^ 
con notable virtuosidad difíciles 
obras de Sarasate y Gr&nadog", 
Mucha satisfacción sentimos al h». 
cernes eco de este triunfo de un ar 
tista cubano, y enviamos nuestra sin p e n s a i 
cera felicitación a su padre el dlrec 
tor del Conservatorio de Guanaba 
coa por tan señalado triunfo de su 
joven hijo 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
Teléfonos M-6514 y M-5874. 
CIENTIFICAS Y LITERARIAS 
M E D I C I N A I N F A N T I L . —Obra 
escrita para estudiante* y mé-
dicoE práct icos por el Dr. Juan 
P . 'jftrrahan, con nn prólogo 
del Dr. Mamerto Acufla. 
1 grueso tomo en 4o. rús t i ca . | T.M 
V A R I O S C A P I T U L O S D E OBS-
T E T R I C I A P R A C T I C A . — Con-
ferencias tomadas del corso, 
del Profesor Dr. Enrique A . 
Beere, por el Dr. Germán F . 
Costa. 
1 tomo en 80. rl istlca. . . . 8.09 
E L E M E N T O S D E F I S I O L O G I A 
QUIMICA, por el Prof. W . D . 
Halliburton. Traducción de la 
décima edición inglesa Ilustra-
da con 71 figuras y láminas en 
colores. 
Primera obra escrita en espa» 
ftol y de gran ntllidad para 
médicos y estudiantes de Me-
dicina. 
1 tomo en 4o. mayor, tela. . - 5.5* 
L A R E F O R M A P E N A L A R G E N -
T I N A D E 191í-?0 .— Ante la 
ciencia penal contemporánea y 
los antecedentes nación ales y 
extras joros, por 1̂ Dr. José Pe-
ce. Obra laureada por la F a c u l -
tad de Derecho y Ciencias So-
ciales. 
1 grueso tomo en 4o. mayar, 
rúst ica «.W 
P R I N ' C I P I O S D E D E R E C H O C I -
V I L por J . L a oren te. 
L a obra del sabio Jurisconsulto 
belga, de indiscutible méri to 
jurídico acaba de ser termina-
da, la que se compone de 34 
vo lúmenes , que corresponden 
32 a los Comentarios del Códi-
go Civi l , un tomo de Indice de la 
obra y otro tomo que corres-
ponde al Código de Napoleón 
concertado con los ar t ícu los 
que se estudian en. l a obra d» 
L a u r e n t 
Con el fin de dar facilidades 
a los señores Abogados para la 
adquisición de tan importante 
obra, la Librería "Cervantes" , 
la vende para pagar en distin-
tos plazos. 
Precio de la obra encuadernada 
holandesa, francesa, con pla-
nos de tela, pagada a plazos. 170 Ot 
L a misma obra encuadernada 
en pasta española, pagada a 
plazos 180. Of 
E n las compras al contado ha-
cemos 10.0|o de descuento. 
D E L E S P I R I T U D E L A S L U -
Y E S . — E s t u d i o s Jurídicos por el 
Barón de la Brede y Moontes-
quleu. Versión castellana de 
Nico lás Es tevánez . 
2 tomos en r ú s t i c a . . . , » . Í .00 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada. . . . . . . . . . ¿.09 
C A N T E R A S Y M I N A S . — M é t o -
dos para la exploracifia y ex-
plotación de las m l g m t f por 
S . Bertolio. Versión castella-
na Ilustrada con grabados. 
1 tomo en 4o. encuadernado. . S.0t> 
T R A T A D O D E C O N T A B I L I D A D 
P R I V A D A . — O b r a destinada a 
demostrar la necesidad que to-
do el mundo tiene de poseer 
los conocimientos necesarios 
en la contabilidad, base en que 
apoya el florecimlentc de 
las naciones modernas, por 
Francisco Hurtado del Val la . 
1 tomo en rús t i ca 1,21 
L A E N S E Ñ A N Z A A G R I C O L A 
E N L A E S C U E L A P R I M A R I A . 
—Instrucciones para la orga-
nización y práctica de demos-
traciones y experiencias agr í -
colas, por A g u s t í n Nogues Sar-
dá . 
1 tomo en 80. rús t i ca . . . . . . t . M 
L A S B A C A N T E S O D E L O R I -
G E N D E L T E A T R O , Por Adol-
fo Bonilla y San Mart ín . 
1 tomo en -lo. rús t ica 2 .M 
E L L I B R O D E L A S T I E R R A S 
V I R G E N E S . — I n t e r e s a n t e s na-
rraciones por Rudyard Kipllng. 
Nueva vers ión castellana. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado l . W 
E L A R T E E N E S P A S A . — V a l l a -
dolld. Colección de 48 magní f i -
cos grabados con texto de M . 
Gómez Moreno conteniendo lo 
piás Importante art ís t ico que 
encierra esta h is tór ica Ciudad. 
Volumen 18 de la colección. 
1 tomlto en rúst ica 
D A N T E A L I G H I E R I . — ^ - L a divi-
na Comedia. Nueva edición tra-
ducida por D . Enrique Montal-
ban. 
2 tomos en 80. mayor, rústica. f 
L a misma obra elegantemente 
encuadernada. . . . . . . . . 
L E S A G E . — G i l Blas de Santllla-
na, joya de la Literatura fran-
cesa. Nueva edición traducida 
por el P . Is la , corregida, rec-
tificada y anotada. 
2 tomos en 80. mayor, rús t i ca . t 0* 
L I B R E K I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V B L O S O 
Qallano 62, (esquina a Keptuno). ***** 
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¡A T E S A R D E TODO. I 
todo en necesario, ignorancia y en otros por la Ino-
I a pesar oe genteraente en concia, pidiendo unas migajas de mi-
se deíe ios rusos. . . ! Ellos no sericordia. . . ! 
xili0 iasenvolverse. ni clamar, j 
edén ya a *5lo pueden presentar-. Tengamos misericordia. . . ! Deje-
guspirar- s pueblos en te- ' mos que a las veces que una gota 
* ^ e S c ' l o s de angustia! Su 
ble f penCecesita de palabras: 
^nte elocuente por sí 
?os corazones. 
^ La imperio condenado, opn-
F0 r todas las desgracias y co-
do Por_ frtHas las miserú n nas. 
despotismos, y 
ldad ^pnte de las más lastimo 
^ S n c l a s . . ! Comparad 
Ignoi a época de los zares fué 
aCtu el edén, la edad de oro de 
er, sin 
¡.e lleva/^0 "agotador. . . Vida peor leche que ofrecerles a sus millones 
rgo Agr ias , vida más desastrada de criaturas! Que cuando vaya el 
16 Se bestias, vida de gusanillos pad"re a repartir el pan en la mesa 
) ie a i'os que, se aplastaba a que se sientan sus hijitos, se acuer 
jserabie ^ ^ ^ que jam¿g ee ¿e ¿e qUe hay en Rusia muchos mi-
»nlo^.PaU'e pudieran tener alma Dones de padres que se mueren de 
¿pecho y log s e ñ o r e s - . . ! E n dolor, porque no tienen pan que re-
jjjismo i ^ jnatando las ideas y partirles a sus millones de hijitos...! 
Io3' S!*„g ios ensueños y los bríos: Misericordia de los padres aco-
de sangre de nuestro corazón, se es-
ÍCpcesita de palabras; ea cape una moneda (Te nuestros de-
.'VL^r.to ñor sí mismo he- dos. Con cada quince pesetas —aca-
bFn de decirle a España— se puede 
salvar una vida. . . ! Si no se lo han 
dicho a Cuba todavía, ahora se lo 
digo yo. España hará lo que debe! 
í o 'p0^Muamentra Íormás' des- Si Cuba no lo ha hecho ya. debe 
ido P ^ P ^ ^ o g . y esclavo comenzar ahora. . . ! 
Pesadilla de un imperio donde 
i millones de madres y de padres de-
sentierran los cadáveres para dar 
a sus hijos de comer, haga Dios 
glorÍahlo1- Terán muchos millones que se clave en los espíritus y que 
e puebi • e entonces se arras no se borre de ellos hasta que esos 
personas faltos de venti- infelices tengan pan! Que cuando 
1)30 rf11 luz de espacio, envueltos vaya la madre a verter la leche de 
ción. de |a humedad, sin cama su seno en la boca de su criaturi-
el fj -uiir, sin mesa donde co- ta, se acuerde de que hay en Rusia 
nde . De(j'azo de pan apetitoso muchos millones de madres que su-
a la boca, después del cumben de terror, porque no tienen 
(mpetu modados para los padres hambrien-r se tomaba como crimen; — ^ t- — r 
p se castigaba como falta; su tos! De las madres satisfechas para 
leer una opinión les costaba con las madres agónicas! De los niños 
l,;0ner ia irse a morir en un de- complacidos para los niños escuáli-
•eeueiicia 0 ^ , dog , Mi8ericordia de todos los 
errt0 te era su paraíso. . . ! Su In-* que viven con mucha o mediana bol- | 
Y 6 tiene cuadros espantosos, que : ganza, para los que se mueren poco i 
erD0 Araron nunca, que no igua- a poco en la desesperación! Amor de j 
iUPiamás las mayores catástro- hermanos a hermanos, haga él las l 
mundo Las pobres madres maravillas de costumbre 
las mayores 
« del 
E l viej 
M̂A con pluma temblorosa 
nulu , r-^Kr.^ T71 a r 
VERANO 1922 
P a ñ e r í a f i n a y t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s 
e s p e c i a l e s p a r a e s t e p a í s l o s t i e n e 
= E L D A J V D Y = 
(marca registrada) 
F a c i l i t a m o s m u e s t r a s a t o d o a q u e l 
q u e l a s d e s e e 
F ' " — = = " i l 
« P E R K y C a . Apartado 2435 P 
H A B A N A 
! Car i - , c 2137 
F A R A N D U L E R I A S 
"UN CRIMEN' EXTRAÑO" 
No se trata de un hecho de san- pero será la suya una emoción mo-
gre de esos que suelen describir nuea mentánea, pasajera. Tan pronto sal-
tros rotativos con todos sus pelos y ga del teatro y reflexione algo sobre 
señales. "Un crimen extraño" es el aquellas escenas que antes excitaron 
título de la obra estrenada anoche má8 0 menos sus nervios, se reirá 
por la compañía de Caralt en el tea- de 8U excesiva impresionabilidad, que 
tro "Payret". le Permitió sentir como verdadero lo 
1 E l título, como se ve, no puede no Pasaba de sec burdo fingi-
sec más policíaco. Tampoco la obra miento. 
puede serlo más. | En. "Un crlmei1 extraño" se nota 
E n ese trozo de la literatura dra- también este defecto esencial a que 
mática que llamaremos de "policías hemo8 hecho reíencia. E l autor des-
y ladrones", podrían hacerse induda- Plieea cierta habilidad en su obra, 
blemente obras de mérito. L a vida Sabe envolver cuidadosamente el 
nos muestra a cada paso crímenes asunto. eje de ésta, que no es otro 
misteriosos, robos audaces, hechos, ^ue ese "crimen misterioso" que le 
en fin. que pueden muy bien servir 6irve de título V así mantiene pen-
de asunto a dramas policíacos pie- dieilte la atención del público, del es-
nos de interés y emoción. Desgracia- clarecimiento del referido hecho de-
damente la mayoría de los autores Actuoso. E n el último acto, como es 
que se dedican al género referido sue- natural, se descubre todo y "acta est 
NMas 
E N O S 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
1 6 
P E S O S 
| len hacer caso omiso de la verosimi-
litud en la factura de sus obras con 
i tal de poner en ellas la mayor canti-
I dad de misterio. Por lograr una es-
| cena de efecto que pare los pelos de 
i punta a un espectador Cándido o ha-
[ ga desmayar a una burguesa senti-
1 mental acostumbran prescindir de to-
fabula". 
Pero para llegar a ésto ¡cómo hue-
lla la realidad el autor de "Un cri-
men extraño"! ¿Es posible que en 
Boston, lugar donde se desarrolla la 
acción del drama, sea tal la simple-
za de las autoridades que no se re-
duzca a prisión a un individuo por 
| C L E V E L A N D 3 
! P R A D O 113 é 
L A R A . 
A las 9: " L a Pastora". 
alt lt-16 2d-19 
uc'.c7i¿n no pudieron soñar es- dad de Jesucristo, que puede llenar i 
r J rores •! l i jo Idacio que de flores la superficie del mar, ha- ¡ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ™ r ~ ~ ~ ~ 
'S110.,, „„ñ nin a. temblorosa los ga ella los milagros Je otras ve-' conducir los restos gloriosos. Manifes 
Agencia T R U J I L L O MARIN 
pac 
Pocas veces la opinión deportiva 
taclfln imponente nunca vista hasta el I se había agitado más que en las pre-
más que existan contra él los indicios 
da realidad y desenvuelven la acción mág raclonaleB de criminalidad que 
sobre la base endeble de lo ficticio, darse pueden? 
Con ello, lejos de añadir interés Porque durante toda la obra, 
a la obra, se lo restan. Porque ¿hay tal es la situación del protagonista 
algo que pueda interesar más al hom- Eduardo Miles. Por si fuera pobo el 
bre que lo humano? "Hombre soy— üaber apo8tado cometer dentro de 
decía Terencio—y nada humano me ocho días Un crimen sin caer en las 
es Indiferente". i redes de la Justicia, todos los deta-
L a farsa escénica absorbe nuestra ' lies, todas las circunstancias le acu-
atención. solo porque es remedo fiel san de hSLheT robado y aSesInado a 
L I R A . 
"Los Acaparadores". 
MAXEVÍ. 
A las 9 
bre". 
112: "Todo por mí hom-
« nue lanzaron sobre España ee s . . . ! 
p A haros del norte, no pudo ima-, Con cada quince pesetas se pue- cementerio en donde el eran poeta Vl-isentes circunstancias. Es que volvía 
' stos espantos... Hambres ho-! do salvar una vida! Nunca se pidió iiaespesa conmovió todos los corazones la permanente cuestión de la supre- ; 06 lo numano. Cuánto más sea la hu- , ia artista Riña Maffrey. Y sin embar 
:na!i ! desolaciones crueles, des- tan poco para tanto. Y a a nuestra Con canto patriótico al Oficial descono-1 macía de las dos escuelas. Iniciada , manidad que infunda el autor en sus 
rendas, _ ^ ^ co suicidaban por generación le permite la desgracia1 cld0 jos6 Q6m9Z Herrero, P r e s i d í a t e , i en los albores de la esgrima y pro • rados que se suiciaanan por generación ie pcmutc ia K X ^ ^ L O . K . ^ 
! poder soportar tamaño horror, , poder servir para más que ^todas 
muñecos, más íntimamente se edm-
go el detective Blake le deja en líber-
EN EL CENTRO 
. PUERTORRIQUEÑO 
Planta un árbol, y na nue se repatían los despojos , las anteriores. n>uw»  ^ r i n 
/rentos de sus h i j o s . . . De to- no vivirás inútilmente —decía Dan- match (l IlOrele CntrC 
R e dolor suyo Josefo, y todo ese te Publica un libro, y no vivirás 
V r nresenció Idacio. Pero aquí inútilmente —se añadió después. 
Ldén se llama Rusia, y aquí son Ten un hijo, y no vivirás Inútilmen-
m¿ns millones, gran número de te —se agregó después aun. Hoy se 
•¡Iones los hombres torturados por se puede decir algo más hermoso y 
Los miembros de esta benemérita 
Asociación se reunieron en Junta 
General por convocatoria del Presi-eeguida a través de los años en ma- I ' " tad y el Juez Instructor ni siquiera 
nifestaciones que, a veces, tuvieron • penetrará e lespectador con sus ale- 1 ie instruye de cargos por lo que se d^nte señor Arturo Morales, con el 
una resonancia extraordinaria y die- 8rías ^ dolores, más interés, en una desprende de lo que en escena acae-1 objeto de celebrar sesión ordinaria 
ii Millones de hombres, millo- generoso, más limpio de 




inue y que elevan sus manos a las 
ubes, purificadas en unos por la l 
a un seme 
Gaudin y Aldo Nadi 
Los telegramas de París dan cuen 
ta de haberse realizado el asalto de 
florete de mayor resonancia en estos 
ron margen a asaltos donde se pu-
sieron en juego todas las altas cali-
dades de los maestros que los dispu-
taban. E n París, como lo hacía notar 
el comentario anterior a este asalto, 
se ha reunido todo lo más destacado 
que tiene la esgrima mundial, para 
palabra, le merecerán los persona 
jes creados por su fantasía. 
ce Verdad oue el Jne? Instructor oue Fara nombrar la nueva directiva que ce. verdad que el Juez Instructor que rilglrá los degtinos de la ag0Ciacióa 
Constantino C A B A L . 
UN ACTO D E . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
• y "Santo Tomás" los Pbros. Villalonga p0r tres golpes contra dos; pero 
| y Portuondo cantaron , responsos.. ha- (}audin afirmó entonces que su es-
j c iéndose lo mismo por el ilustre Arzo- tado, en el día de el asalto, había 
; bispo Monseñor Guerra en el panteón i sido deficiente a causa de una heri-
do los "Mártires del Deber", momentos da recibida en un pie, días antes. 
I antes de ser depositados en el mismo Aquel asalto dió margen a infini-
«ros de Rivera, el doctor Marcer, di- , los restos del "oficial Desconocido". dad de polémicas, a veces ardorosas, 
;ctor del Instituto Provincial, con los , en 2as columnas de Is diarios, hasta 
itedráticos señores Navarrete y R o - j EL OBMTJO que se l legó a concertar el nuevo 
ra, el Director interino de la Escuela | match, a veinte saltos, con un des-
bmal, señor Ullses Cruz; el pres i - ¡ Como una demostración del enorme canso de diez minutos, debiendo re -
bite de la Asociación de Reporters | grentlo que acudió hasta el Cementerio, gjr los reglamentos de la Federación 
f. Mariano Blasco, con el vicepresi-1 podemos decir Que figuraron en el cor-; internacional de Esgrima y actual 
té señor Juan Soto, tesorero Daniel tejo fúnebre, todos lo'í automóvi l e s «lo; un jurado de cinco miembros, presi-
rra,' Delegado Joaquín Caslamltjana alquiler que existen en la eludael, ade- dido> p0r solicitaciones de Ñadí, por 
tros asociados, Eduardo Abril , dlrec-i más de muchos particulares, v iéndose |M. J . Trombet. L a recompensa sería 
r de "Diario de Cuba", Enrique W a n - | todos ocupados y además, a pie y en)de 50.000 francos, a distribuirse el 
n Alcaide de la Cárcel doctor Car-; tranvías, fué un público Inmenso a la | ochenta por ciento para el ganador 
s'Ramírez Guerra y un gran número: "Ciudad del Silencio", en cuyo primer y el resto para el vencido. 
Como Gaudin no deseaba perder 
una lucha digna de ambos. \ya í^ 0u w u w u « m wv*u*. i ron hábilmente su cometido. 
L a victoria del campeón francés ! Experimentará, tal vez, emociones Hoy subirá a escena " E l espía", 
tendrá la resonancia que es^explica-1 vi0ientas. si el autor es ducho y ha episodio de Nick Cárter. 
hábilmente los efectos; Francisco Ichaso. 
la esgrima francesa. 
E n las Olimpíadas que se reali-
zaron hace poco en Amberes. el es- . 
grimista italiano venció al francés ble Para la ^ f 1 1 ™ ^08íacPnaaÍS'a Cfa combinado 
mo ha sucedido en los casos a la inversa para la esgrima Italiana; pe-
ro lo mjs interesante fuera de duda, 
para todos los aficionados en el asal-
to en sí mismo, porque ha permitido 
¡la realización de una lucha pocas 
' veces igualada en las pedanas del 
mundo. 
I .OS V E T E B A W O S 
e rotarlos presididos por el Ldo. G a r - | patio era casi imposible dar un paso 
ia Vidal. 
Los señores Antonio Ramos y Joséj 
andera, por la Sociedad "Luz de, 
rientO representaciones de las logias! ^ ^ colocada la urna ©n el carro |al fomento de ]a esgrima. E n cambio 
asónicas "Santiago de Cuba" y " L * ftlnehrei un grupo de Veterano» de la jÑadí , que se dedicará a la ensefian-
asis'y la directiya de la "ga Nació- Independencia. en vez de tomar a u t o - l z a en Brasil, en su carácter de pro-
al China', adems de otras muchas re- m6vnes, quisieron seguir dando escolta; fesJonal, dispondría de la suma que 
resentaciones de corporaciones y so- de honor &\ carro fúnebre de trás de es-¡ le correspondiese. 
edades y particulares que no pudimos ! te a pje hagta el Cementerio. I • — ¡ 
notar. . ' | 
MARO-ABITA XIROTT EIT E l . C E K E H T B R X O 
Esta eminente actriz a las nueve enl A las once menos cinco minutos Jle-
unto de la mañana, precisamente cuan-! gamos a la "Mansión del Reposo" y 
o la capilla estaba completamente in-1 entonces un grupo de Veteranos de la 
adida, visitó la misma y con los ojos independencia de Cuba, recibió nueva-
umedecidos, se detuvo varios minutos mente, a insistencia de ellos mismos,, 
nte la urna que guardaba los restos la urna, conduciéndola hasta el "Pan-
teón de los Márt ires del Deber", cuya 
cripta central estaba abierta para re-
cibir los restos del "Oficial Descono-
Liga Nacional de Amateurs 
de Base Ball 
CITACION 
Por orden del señor Presidente se 
cita a los delegados de los clubs que 
tomaron parte en el Campeonato del 
nos pinta el autor de "Un crimen i durante el año 192 2, balance da 
E n cambio cuando el artífice mo ' extraño" no es un paladín, ni mucho i cuentas, estado financiero de la so-
d e l e m i t o e e n v e z d e h o m b r e e , c u a n d o « e n o e d e . a j n e t l c í a . j ^ ? e c d i a b l d C a U r a , a d e a ^ i C e 0 c i S ! P e 0 n n : 
el público ve claramente, uno a uno L a obra fué interpretada con su- I tre ella una carta dirigida al señor 
i Presidente, muy atenta del Cónsul 
j Americano en la Habana, solicitan-
" i do unos informes pedidos por el Se-
cretario Ejecutivo de Puerto Rico, 
y haciendo grandes elogios de esta 
Asociación por la valiosa coopera-
ción que siempre ha prestado la so-
ciedad a nuestros compatriotas. 
E l Tesorero señor Santiago, rin-
dió el balance de cuentas y apesar 
de la inmensa crisis económica por-
que atraviesa Cuba y de los innu-
"Wu-Li-Chang". f desto Cid fué recibida anoche en Mar- 1 merables servicios que ha tenido que 
Por última vez vuelve esta noche; tí con salva de aplausos. E l magní-' prestar a Puertorriqueños sin traba-
a la escena del teatro "Principal" el I fico intérprete del Conde Danilo cuen! .1c, el estado financiero es brillante, 
intenso drama de Howeldowen. ¡ta con numerosas simpaftías entre | habiendo sido aprobado el balance 
Cono es natural, tratándose de j nuestro público. ! de cuentas por unanimidad. Después 
"Wu-Li-Chang" es enorme el pedido ! Esta noche se repite " E l Soldado; de un receso do quince minutos se 
de localidades. L a empresa quiere de Chocolate" en segunda tanda. L a reanudó la sesión y se procedió a 
hacer saber al público que los que i primera parte del programa la ocupa i l*'1 elección secreta para elegir loa 
tongan localidades separadas, de- "Diabluras y Fantasías". cargos más importantes de la direc-
oen recogerlas antes de las 5 de la | Mañana se verificará la reposición I tlTa- Terminada ésta, se procedió al 
tarde. eu e ;cena d̂ » " E l amor de los amo-
E l que aún no haya podido admi-;res", la hermosa revista de Peñe-
rar a Vilches en la más grande de lia que tantos llenos proporcionó a 
sus creaciones^ debe apresurarse a Payret a la Compañía que capitanea-
P0ST-CR0NICA 
su título de amateur había decidido año próximo pasado, para la junta 
destinar la suma que obtuviese a la extraordinaria que se celebrará ma-
Federación Francesa de Esgrima, la ñaña viernes 17 en el local del Club 
cual invertiría en obras tendientes Aduana, a las 5 p. m. para trtar so-
bre la convocatoria del Campeona-
to Nacional del presente año. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia. 
A, Domínguez Novela, Secretario. 
hacerlo. 
Hoy es la última ocasión. 
L a temporada de ""Martí". 
L a reaparición del barítono Mo-
desto MoralesC : 
ha el notable compositor. 
Juánito Martínez celebrará su be-
neficio el 24 del presente mes, con 
"Es mi hombre", uno de los últimos 
de Carlos Arniches envMadrid. 
cido' 
alo 
róñeles Puyol. Monseftor 
Alcalde Municipal, coronel Ruiz, 
ior Go~ <lô • en representación del se-
6frrero6rnador pi-ovlnclal, José Gómez 
vj^ 7 Hoaés Mareé, presidente 
a Coi0PrO8Í!}ente' respeclrfvajnenta. de 
! Cu. Esi1aflola, siguiendo después 
«1 "Oficial Desconocido' 
E N M A R C H A 
A las diez en punto de la mañana ""^- .^a tamente después de haber He 
* inició la marcha del que fué impo-1 gado alll ei señor Sevillano, Cónsul de 
nte y brillante entierro, demostración Espafiaf pronunció un sentido discurso 
dmirable de la confraternidad hispano-1 de gratitud en el cual e logió al pueblo 
"f"13- I cubano, mereciendo las felicitaciones de 
a Urna fué sacada de la capilla ar- to(3oa. 
'ente por cuatro Veteranos de la I n - j v r L X A E S P E S A 
pendencia de Cuba, a quienes seguían 
"^o componentes del primer bata- E l insigne bardo, gloria de la poes ía 
.0n d« voluntarlos españoles y el te-1 española, con la maes tr ía propia en él. 
"««te del EJércltot Español , Sr. Aré-! dió lectura a una composición poética, 
"'enebros de la Colonia Española por-i escrita por él para el imVon™te*^n 
A l terminar Vlllaespesa, el pñbl ico 
„ ""a estaba cubierta por una'no pudo contenerse y no obstante ha-
ana<7 espafiola. y sobre la misma liarse en el Cementerio, prorrumpió en 
o ^ Una de cuartel corres- i nna estruendosa ovación y en v í tores 
' c « a s^undo teniente, cedida por • a Cuba y a España. 
ia fior Arévalo que tiene la m i s m a P o r últ imo, el señor G ^ e z Herrero, 
0!d^6n qUe el "Oficial Desconocí- como presidente de •'I^Co,0",* f 
0 • ayer enterrado 1 «ola", en breves y sentidas frases, dió 
do í ^ m ^ h a ' U n a sección de ba-] s a c i a s a todos por la ™**™l6*J™ 
^ ^ policía al mando del sargen- hablan prestado a este acto ^ ^ Z ' 
1 S í del Río- desPués la Banda 1 tCrnl,5ad agradecer. 
^ 8*cLdel P r W D,str,to M,1,tar, í x o i r o » B 8 i r a r r A R E S 
^ d o d * ! S0ldad03 del ^rc l to] E n log momentog en que bajaba a 
Compama W, n,ente Vma,6n' var la fosa la urna con los restos, sonó 
5 o t o ¿ a ^ ^ S o l a ^ p T r : el clarín del Ejérc i to ^ . l ^ 
la» ,°ronaa. Ri urna con los restos, de ntención, y mientras la banda del 




R e g a l o s d e S a n J o s é 
E l domingo 19, es San José, fecha de muchos regalos y como son tan-
toa los Josés y Josefas a quien ha de obsequiarse, para quedar bien y 
gastar lo menos posible, vengan por esta casa. Nuestra especialidad 
son los objetos para regalos a damas, caballeros y niños de ambos 
sexos. Tenemos lo que V. necesita, por el menor precio. 
" V E N E C I A " 
Obispo 96. Telf. A-8201. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Principal de la Comedia. 
Compañía de Ernesto Vilches. •Wu 
Li-Chang", por última vez. 
Nacional. 
Compañía de Esperanza Iris. " L a 
Duquesa del Bal Tabarín". 
Payreto. 
Compañía de Ramón Caralt. " E l 
Espía Nick Cárter". 
FAUSTO. 
A las 5 114 y 9 1|2 
los placeres . 
" E l tahúr de 
V E R D U M . 
A las 9: " E l demonio amarillo". 
FORNOS. 
A las 5 1¡4 y 9 3|4: 
la India". 
" E l hijo de 
^0*^° Consular, veteranos, corpo-
e ¡4 .prensa» sociedades, miembros 
"o. 
un 
la tropa hacia las tres descargas de 
ordenanza, tributando as í los honores 
mlltiares correspondientes a los resto» 
del "Oficial Español Desconocido". 
D E s r r L B 
A las doce del día se Inició el des-
file en el Cementerio del acto solemne 
• ! que no se borrará tan fác i lmente del 
^ t a un e f afto'a3 J P"e- I corazón de los españoles ni de la mente 
número de m á s de dos de ^ cuban09. 
^ ¿ ' 7 ? ^ ce"-ando U ^ Municipio 
la marcha la 
J u i c i o 
íl r 
t i Coll¡* ^ Carlos, " L a Cubana", 
tlj^^ "-̂ o', y otros ostentafcan col-
d̂ig alIlerr&8 • iluminaron sus fa-
^ « 1 4 J**80 ael corteje as í come la 
Vtjs z de Oríent*- T el Teatro 
He, íarT inmeT,«0 «e MroTpsLba en las 
' V , ^ ^ ^ s e n t d j c r «1 -paso de la 
f^é Üerada por turno entre 
«B ^ lo« españole*, represen-
V P*lo(3i •ocledades cubanas, de 
f*,11« fl ŜU5 r del clero, hasta ej 
' 2. <^0ttlt>*t- «onde fué colocada 
^ - «1 carro fúnebre '"Yero Sar-
S ENXtTTADOS 
tlraa 
0 Por dos parejas de caballos. 
*E8P01fSOB 
la« iglesias del "Carmen'* 
i m C A B I i E O E AMA A X B E T 
Con motivo del acto de ayer, la "Co-
lonia Española", dirigió, ayer, el si-
guiente mensaje cablegráf lco. al rey 
de España: 
Su Majestad Alfonso X I I I . Palacio, 
Madrid.—Marso 12 de 1922—Hónreme 
poniendo su real conocimiento que fue-' 
ron hallados Loma San Juan, restos 
Teniente nuestro glorioso Ejérc i to y 
solicitados por esta Colonia para hacer-
les dignas exequias, autoridades no so-
lo atendieron solicitud, sino tributaron 
honores militares. Acaba de verificarse 
aoto conducción Panteón español con-
curriendo ciudad compacta presidida au-
toridades militares, civiles, ec les iás t i -
cas y cuerpo consular, testimoniando 
una ves más su amor a España. E s 
digno mención la actitud da los Veto-
ranos del Ejérc i to Libertador Cubano 
dlsputándeas fervorosamente velar y 
- I I l i l i • M I I I W I I I 
¡QUE LINDOS SON TUS ZAPATOS, NENA! 
ASI EXCLAMA BL ttlflo Y A 61 DIWAM OBU C A L -
ZADO DB 8U© H . J O a , 8. B» DB MUESTRA CA5A. 
NO COMPRE CALZADO DEL MONTON. POR L O QUE 
¡I.B CUESTA B L C A L Z A D O CO P P. BN TE.N06 O TROS 
LC DAMOS MODBUOS OP . «mAL_E8 v ^ M O » . 




E n primera: "Diabluras y Fanta-
sías". 
E n segunda: " E l Soldado de Choco-
late". 
R I A L T O . 
A las 5 1|4 y 9 3¡4: 
Susana". 
NEPTUNO. 
A las 5 1|4 y 9 1|2; 
paña". 
" E l pecado de 
" L a Nueva E s -
Actualidades. 
Compañía de Arquímides Pous. 
" E l Tabaquero"; " L a clave de oro" 
" E l novio de la rumba". 
C I N E S 
C A P I T O L I O . 
A las 5 1|4 y 9 1|2: " E l mayor 
sacrificio". 
CAMPOAMOR. 
A las 5 1|4 y 9 1|2: "Madame Pa-
vo Real". 
WILSON. 
A las 9 1|2: " E l trueno". 
I N G L A T E R R A . 
A las 5 114 y 9: " E l Renegado." 
TRIAN ON. 
A las 5 1|4 7 9 1|4; 
Zorro1'. 
" L a marca del 
escrutinio resultando electos por 
abrumadora mayoría los señores si-
guientes: 
A R T U R O MORALES. 
Presidente efectivo. 




J O R G E HANSBN, 
Tesorero. 
JOAQUIN M A S F E R R E R , 
Sub-Tesorero y Secretario de 
Correspondencia. 
P. R. R O G E R S , 
Secretarlo de Actas. 
V O C A L E S : — F . S. Viscasillas, 
Eduardo Arrecho Andino, Alfonso 
Trecho, Isidro Monte de Oca, Alber-
to Malaret, Andrés García Jr. R. 
Morales Guerrero, Luis Jiménez y 
Octavio Martínez. 
E n esta nueva directiva resulta-
ron reelectos el Presidente efectivo 
señor Morales y el Secretario señor 
Mesferrer. 
Para miembros de honor fueron 
elegidos los siguientes señores: 
Dr. Carlos de la Torre, Rector de 
la Universidad de la Habana. 
Dr. Antonio Iraízos, Sub-Secreta-
rio de Instrucción Pública y Editor 
de los periódicos " L a Lucha", " L a 
Noche" y " E l Imparcial". 
Dr. Fernando Sánchez de Fuen-
tes, Letrado Consultor de la Asocia-
ción. 
Licenciado León Ichaso, Redac-
tor del."Diario de la Marina". 
Brigadier José Semidey. 
Dr. Guillermo Fernández Masca-
re. 
OLEVIPIC. 
A las 5 
Veneno". 
I M P E R I O . 
A las 9: 
lumnias". 
9 114: " E l Capitán 
" E l mercado de las ca-
E . Pe De 
L a S e ñ o r a 
J u a n a A r u s V d a . d e A r ú s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, Jueves, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, suplican a las personas de 
su amistad se sirvan acudir a dicha hora a la casa mortuo-
ria, Príncipe de Asturias número 4, Víbora, para de allí 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, 16 de marzo de 1922. 
Emma Graupera viuda de Arús; Adela Pernjo viada de 
Andrcu; Asunción Arús y Puertas; Mercedes (ausente), 
Arús y Puertas; Alfonso Matas y Puertas; Rafael, E m -
mak Asunción y Mario Arús y Graupera; Eduardo An-
drea; Jaime Baca-Arús Alfonso y Jesús Matas y Ba-
rlé; Manuel Rodríguez Puertas. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
(SE SUPLICA NO E N V I E N CORONAS NI F L O R E S ) . 
Entre los acuerdos tomados por la 
Junta se aprobó el nombrar una co-
misión para que vaya a recibir cuan-
do visiten la Habana, el Sr. Obispo 
de Puerto Rico y al distinguido y 
querido sacerdote Puertorriquefio 
Padre José Torres, quienes en 
unión de varios Caballeros de Co-
lón, visitarán a Cuba, en una ex-
cursión que tienen en proyecto. L a 
Asociación invitará a todos los Puer-
torriqueños residentes en Cuba para 
dar mayor realce a los festejos que 
se celebren en honor a tan distin-
guidos huéspedes. 
También se. acordó que con los 
fondos de la Asociación se embar-
que para Puerto Rico, una familia 
Puertorriqueña que se encuentra éu 
mala situación económica. Como 
también el de comunicar a la pren-
sa Puertorriqueña que haga pro-
paganda para que no vengan a Cu-
ba, mientras no se organice la situa-
ción económica, familias Puerto-
rriqueñas sin recursos. 
En Víbora Park 
E n Víbora Park, habrá el domingo 
19, un gran Juego por el Campeona-
to Viboreño, comenzando el match a 
las dos de la tarde, entre los fuer-
tes teams Aduana y Universidad, los 
que están en los primeros puestos 
del Campeonato. 
E l sábado 25, Jugarán Loma 7 
Aduana; y el domingo 26, Víbora 7 
Universidad. 
Dr. Francisco F. González 
Médico Cirujano. 
Enfermedades Reneralea 
Especialista en enfermedades v e n é r e a a 
Consultas d« 1 a 3 
Teléfono A-62 64 Prado 60 
C 190» ind 4 m i 
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Bello epílogo. 
De una belia iniciativa 
Esto ha sido, en s íntesis la 
na de Rodríguez. Flora Castellanos 
de Anglada y las dos interesantes 
gran hermanas Amparo Díaz de Romago-
í ies ta teatral de la noihe anterior, 'sa y Marina Díaz de Davia 
Hablase organizado, con objeto de i Corina García Montes de Aballí , 
hacer entrega a Esperanza Iris y a 'Rosa Blanca Carballo de Mart ín y 
Regino López de los diplomas que Ichela Robelín de Morales Broder-
acreditan su t r iunfo en el Certamen ¡niann. 
de Popularidad Art ís t ica . María Isabel Navarrete de Angla-
Un concurso que promovido en las 'dai María Luisa Pérez Valdivia de 
columnas de E l Mundo por su com- jAv i l é s y María Cristina Plasencia 
pétente , talentoso y muy querido crí- ¿ Q Rodríguez Lamul t 
tico de arte llegó a su feliz t é rmino 
con tan feliz resultado. 
No pudo ser m á s justo. 
Todos lo reconocen. 
De la fiesta de anoche, nueva con-
sagración de la s impat ía que disfru-
tan los dos laureados artistas, me l i -
mi taré a dar cuenta de la concurren-
cia. 
Era numerosa lo mismo en la sala 
que en las altas localidades del Na- belita G. de Corvisón. 
Ana Maria Matas de Torroella, 
Blanquita He rnández de Vieta, Cla-
r i la Grosso de Zaldívar , Celia Rey-
Hng de Dávalos, Laura Navarrete de 
Parla y Heroica Puncet de del Ma-
zo. L 
Rosa Bauzá de Hernández Guz-
mán . en un palco, con su encantado-
ra hija. Cuquita He rnández Bauzá. 
( andida Alonso de Campa e Isa-
cional. 
Entre las señoras , Mercedes Lasa 
de Montalvo, Blanquita García Mon-
tes de Terry y María Chaumont de 
García Vélez. 
Y Blanquita F e r n á n d e z de Castro. 
Señori tas . 
Julia Sedaño, Nina Carballo. Mary 
Aco.sta, María Díaz de Villegas, Ele-




í las dos lindas primitas Gloria 
que formaban Mercedes Lozano de V Beba Fernandez de Velasen. 
Jardines, Clementina Navas de Fer- Otra fiesta bey. 
nández , Herminia Torroella de Cué- También en el Nacional, 
l lar . Manuelita Rodr íguez de Baños, Es la de la tarde, a las 4 y me-
Carminita Marín de Liambí . Amal i - dia. la de las Canciones Cubanas, 
ta Anglada de Romero, Nena Caín- 1 Llamada a un. gran éxito. 
P a r a l a s J o s e f i n a s 
¿Vio la extensa lista de artícu-
los, propios para regalar a las Jo-
sefinas, que publicamos en la edi-
ción de la mañana? 
M no la na leí ido. léala. 
Le ayuda a elegir con facilidad. 
O f r e c e m o s 
L o s mas var iados y exquisitos Dulces 
Í30 c lases de riquísimos Helados 
| o s 
( Y los L i c o r e s F inos más acreditados 
Por eso "es de maí agüero" ceíebnr un bautizo sin contar coa 
' L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é T e l f . 
, C1949 23 t-6 
C o m o e l A c e r o d e T o l e d o 
Son los Zapsitos O - K . Doblan pero n'' romuen. 
PIEI. BLANCA PINISIMA. LAVABLE Y 3UECIA. 
Nuevos estilos para la estación que empieza. 
Cúmplenos avisar a las DAMAS. 
De venta en la Agencia: "CASA O-K'» 
Aguila 121. Teléfono A-3677. 
3t-15 
D e s v e l o s - P e s e t a s 
Están a tan bajos precio*, 
Nuestras hermosas telas, 
Que a algunos les dan desvelos 
Y a muchos les dan pesetas. 
f e 
L a E l e f a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
INSTITUTO MACEO-GOMEZ 
burg dieron 17 hits ayer a los plt- América para las apuestas 
chers P. Morrlson y Wlthlll, derro- Según los periódicos comuJ( 
tando a los regulares por un score ^ h a medida se acordó desnnp 
en el desafio celebrado en la práctica que los decrptl e Ide 15 por 4 
y Beneficencia, de acuerdo con el 
Reglamento aprobado por el Sr. Go-
Zurich, etc. Entre tarbajos especiales el Hospital " L a Animas". E l caso 
figuraban algunos tan importantes d? la ciudad de Santiago de Cuba 
como los del profesor Fauth, de Lun-j procedía cTel Central "Oriente". L a r ^ í ¡ ^ ^ " ^ b ^ d a l 
dsthul (Alemania), el del ingeniero; situación actual de la viruela en to-! hombre DÚblico Dr ' 
don Teodoro Merly, sobre el estu-1 de la República es la siguiente: C a - ' tv ^ ^ . 
E n el dia de ayer tomó posesión • ayer en Hot Sprlngs 
del cargo de Director de las Tres Sec i 
clones de la Institución "Maceo-GÓ- W A L T E R JOHNSON ] M, > ; , 
mez" o sean Instrucción, Salvamento 
bltorlos _ np evitaban queToí 
apuestas; ^ makers" hicieran más que los ingresos que"* nrr 
las "máquinas calculadora^ 
considerables. Washington, Marzo 16. 
E l Club Washington de la Liga 
prestigioso Americana mandó hoy un pick-nine S E E N C U E N T R A UN ARMA 
José A Marber- a Leesburg, F ia . para jugar con el SA P A R A LANZAR GASES ASES W 
L L E G O I ;L • I M ANTA ISAHKL" 
jandro Figarl, y la violinista chile 
na Reinaldina Mennedy. 
UN P E L I G R O 
Por conduqto reglamentario 
Práctico Mayor señor Irurriaga 
, dio mineralógico de las rocas de Ca-1 sos nuevos, 31; altas, 36; defunclo-
| taluña empleadas en la construcción; ! nes. 3; quedan en tratamiento, 78 
del señor Mañas, sobre Optica; del: casos. ¿ 
señor Bujbena, sobre poliedros estre-1 OTRAS E N F E R M E D A D E S . — E l 
.liados etc. ¡paludismo ha disminuido en esta de-
' ,\ esas espléndidas manifestaciones 1 cona; de los casos de ^antiago de 
íde actividad científica acompañaron i c^ba sólo 7 pertenecen a la ciudad; 
E l Comité Ejecutivo en pleno 
Filadelfia Nacional. Los pitchers re- MOSOS A L S E R REGISTRAno 
jjj'gulares de los "Senadores" están en I C O R R E D O R EN M E V A J A 
buenas condiciones con excepción de 
! Walter Johnson que se halla Indis-
Himno6 Nacional cínSdo por' l S ¡ P « e B t o . Los pitchers Phllllps_ y Glea-
alumnas de dicha sección. 
E l Sr. Eugenio Carvallo, Presiden-
te de la Institución, le dió posesión 
de su cargo. Estuvieron también 
en la Institución el Gobernador de 
Oriente Coronel Lora, Coronel Gu-
Nueva York, Marzo 16. 
Hoy se encontró un pequeño 
' importantísimas instalaciones indus-1 do los de la ciucTad de la Habana, 
eI tríales, figuraron en ella las marcas ¡103 9 proeedían del Interior. E l ca-
^a más importantes del mundo, como son I so de difteria de Palma Soriano pro-
recibido un escrito del Capitán del casa Zeiss, de Jena, Goerz, de Berlín' ct;día del Cobre. Ha disminuido l i-
DISTINGI IDOS V I A J E R O S . — vapor "Paloma", informándole que Bush de Ratenau; 'Ley5oídS) de Co ' geramente el número de casos te\¡^^'^^^l¡lir^h^t 
8UD-AMKUICANOS — P E L I G R O cerca de Junta Maternillos porción lonla. Morin, de París; Richard de I varicelas, siendo Matanzas y S a n t a l - * , / obra'educativa v 
PARA L A NAVEGACION i 18'38 y 50 segundos N y 7 3 n 2 . y parÍ8. Gaumont, de París: Attleliers ¡ c ,ara donde existen el mayor n ú m e - 1 " " " • ' " , q ca-val ío 
'22 W se encontró el capitán del va- d'Optlque es Mecanique d'Haute pre- 10 casos. En la ciudad de Santal 
por de bandera nacional "Paloma", ci8ion( de París; la Société des L u - ' ̂ a r a ha aparecido un caso de pa-
sen, reclutas han impresionado fa- 'rato de acero parecido 
vorablemente al manager Milán 
ti 
a una ni 
¡la automática y que contenía ¿ 
'lacrimosos en la manga derprh 
Mr. Pohn M. Cresa 
B U E N A DOCTRINA imT. ^onu M. cresa corre or de» 
ide estos mercados que fué » 
Chicago, Marzo 16 , , a un ^cheo en la estación « 
tierrez y otras personalidades mas de , C h ' q u ^ ^ i J * 5 } * J Í S ^ m n S la POlÍCÍa despUés de ser ^ . . 1-^— robo se hace bajo la vista compe- do por acusársele de pasar celebra- un i 
E L INFANTA I S A B E L 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Cádiz, C.ijún, Santander, Coru-
ña y Vigo ha llegado el vapor espa-
ñol "Infanta Isabel" que trajo car-
ga general y 33 2 pasajeros para la 
Habana y 46 para Méjico pero por 
no seguir el buque a Veracruz serán 
mandados en otro barco a su des-
tino. 
Llegaron en este barco los señores 
Pedro Verges, Laureano García, 
Manuela E. Fernández, Luís Gar-
cía, Luis Doval, Francisco Alcami, 
una gran barcaza casi completa- nettiers, de París la casa Ottway, de 
mente sumergida, lo que se avisa Lon(jres etc 
para general conocimiento. 
Exposición Internacional de 
Astronomía y Ciencias Afines 
rálisis infantil. 
Há llegado a nuestra Redacción el 
número extraordinario del Boletín de 
la "Socieded Astronómica de, Espa-
ña y América" que preside y alien-
Josefa T u y o r T s ' i d o r o ^ l T n d e t r E m i - V*' c°n su ^i6"10 indiscutible D. 
lia Garriga, Juan Torres, Salvador José Comas y Solás, ilustre director 
Torres, Rafael Sampere, Rosario ^ Observatorio de Fabra en Barce-
Morales, Maria Butier, Francisco, lona-
Aezcua y familia, José Pérez, Ma-¡ E n ese numero se da cuenta del 
nuel Usabiaga, Inés José Rivas, Pa-: franco éxito alcanzado por aquella 
fiel Llanos, Jua¿ A. Menees, Luís científica Sociedad en la exposición especialmente de hierro 
G. Bravo. Isabel Enriquez, Luís internacional de Astronomía y Cien 
González, Máximo Portillo, Satur- cías afines, celebradas en el palacio dad astronómica de España y Ame-
nino Benito, Julio Echevairia, Ju- de la Industria, de Barcelona, duran- rica' aunque nos llena el jubilo y 
liá 
Fern 
Al conjunto se añadió una serie de TTAJA P F I i n i í A 
conferencias debidas; una al R. P. U * " " * ü L I l / U t i / l 
Manuel Ma. S. Navarro Neumann, S. 
J . otro a don Enrique Gastardi, as-
trónomo del Observatorio de Madrid; 
una al geólogo don Alberto Carcí, 
v dos a don José Comas Solá, Pre-
sidente de aquella sociedad; en fin, 
un discurso de clausura debido al Pre 
sidente del Comité organizador don 
B, Fernández. 
Como dato ocurrido, debemos con-
signar, que formaba parte la nota-
ble instalación de Uranolitos que la 
Sociedad Astronómica de España y 
América presentaba, uno de gran ta-
maño, caído en esta Isla y formado 
INTERESANTE 
E l próximo domingo, 19 del c o -
rriente, a las 10 de la mañana, se cele 
brará en el salón Cine Rialto, Nep-
tuno 2—A, un espectáculo consagra-
do a divulgar los tremendos estra-
gos causados por ciertas enfermeda-
i des así como la manera más eficaz 
Patrió tente ae una cnaperon cijo noy qUe sin fülldos que lo r e 3 D a l d j 3 patrio el Dr Lee H stone de ]a Junta de i re.paida^ 
ocoeresa San,idad de Chicago. Y agregó: "Ac- AMISTOSO A R R E G L O EN Vi K 
iflwa mrorocion c a o » a i» progrey tualmente hay mucha gazmoñería, , D E N T E D E LOS ( T \!n ni 
más; aunque existan destructores de Yo no veo nada malo en qiie un jo. 
esa sagrada obra" fueron las pala 
bras del señor Navarro. 
Felicitamos al Comité Ejecutnvo 
y a su Presidente fundador, el señor 
Eugenio Carvallo. 
ven sea cariñoso siempre que la jo-
ven se deje acariciar y la caricia se 
haga bajo una debida protección. 
EN 
A R T f l 
XEMPLEMORE 
"Babe" Ruth es el profesional 
de los deportes que cobra el 
mayor sueldo 
LOS A T L E T A S F I L I P I N O S TOMA-
R A N P A R T E E N L O S J U E G O S 
E N OPCION D E L A COPA 
DAVIS 
Manila, Marzo 16. 
E l Club Atlétlco Filipino de Ama-
teurs presentó hoy un reto en opción 
de la copa Davis. E l reto fué tras-
mitido a la Comisión Americana en-
cargada de los juegos que se verifi-
carán este año, por cóhducto de las 
FIRMA'oficinas del gobernador general de 
Templemore, Marzo 15. 
La coutnoversia entre las dhen 
facciones del ejérci to irlandés soii 
la ocupación de los cuarteles M 
tares, se ha arreglado amistosaml 
te a consecuencia de una visita 
cha por Owen O'Duffy Jefe del 
tado Mayor del Ejército republic 
y del General Sullivan. Las tro? 
de la brigada de Tipperary centn 
hab ían ocuapo los citados cuarteil 
al evacuarlos los soldados ingleses 
gándose a permit ir la entrada a 
tacamentos regulares del ejército re| 

































































E l éxito alcanzado por la "Socie-
U^Sir61111" 7 dÍChOS Padeci-!LA S U E R T E D E C I D I O L A . 
' D E L C O N T R A T O - R U T H P E R C I B I - las Islas- Dos jugadores filipinos re - ¡ fuerzas los ocupan actualmente. 
>MF RTTW" presentarán a estas islas en los jue 
igos de eliminación que se verifica 
CONTRATO P O R 5 AÑOS |rán. 
A $75 .«00 A N U A L E S 
A 
C ó m 
tn Benito, Víctor Blanco, Manuel te el mes de Octubre próximo pasa-; optimismo, no nos asombra, P " ^ • J 
.rnández, Manuel García, Aquili-, do , ; sábenos, que existe una honrosa mi-1 L a 8esl6il 8er¿ 
. Diaz, Gumersindo Sánchez. Agus1 "Hemos conseguido nuestro ob-> noria no excéptica, en medio de la . 
Se exhibirá una película de tres ro 
líos facilitada por la Jefatura de l a , R A $500 POR CADA 
Sanidad Militar. I UĴ -
Durante eí primer descanso y por' 
espacio de quince minutos hará uso 
| de la palabra el Dr. Guillermo Lage, 
EL MODERNO CUBANO 
J U E G O MOVIDO. GANAN L O S 
• "GIGANTES" 
jeto;—dice el Sr. Emigdio Fernán-' gran masa humana, qû e siente y vi-1 
dez Presidente del Comité Organiza-' bra al llamamiento de la ciencia; quel 
González, José Rmos, Tomás Coci-
na, Segisfredo garcía , José Roiga-
no 
tin Fundararena, José Teja, Faus 
ta Gutiérrez, Angel Arten¿e, Fran , 
cisco Cuesta Eloy Piñera, Enrique dor de la Exposición—contra todas trabaja e insvestiga en los grandes 
las probalidades y apesar de tantos y complejos problemas de la natura-1 
obstáculos como sucesivamente nos leza y que cuida, a despecho los ln-1 
Mer María Teresa ^ah salido al paso, la Exposición I n - . diferentes, de mantener el intelecto 
Matalobos y familia, y otros. i ternacíonal de Astrónomía y Cien-' humano a la altura que le correspon-
' | cías afines es un hecho. Y al expre- I de. 
E L "ECUADOR" D E NUEVA Y O R K 8ar su sincero agradecimiento a to-( Un aplauso para la "Sociedad As-1 
Procedente de Nueva York ha dos cuantos a ella han contribuido tronómica de España y América" y 
llegado el vapor americano "Ecua- de más o menos directa manera, la 1 repitamos a su digno presidente las 1 * 
dor", de la Pacific S. S. Co^ y que 
y Ubre. 
"Babe" Ruth levantóse temprano 
será para hombres ex- | en Holt Sprlngs, donde se halla, y se 
y la entrada gratuita entretuvo jugando al golf en espera 
I de la hora señalada para el entrena 
i miento de los jugadores de loe Yan- ^ 
.|kees, que no se han reunido 6n esa ¡.^"¿j^ un lpe detrás de la oreja 
, población para prepararse para la debido a una curva para adentro y 
'próxima temporada. ilos umpireS Klem y Owen se slntie-
Ruth ha firmado ya el contrato con ron lastimados por las palabrotas de 
leí club de New York de la Liga Na- log jUgadoreS en el movido juego 
I New York, Marzo 16. 
Frank Frish fué herido por los 
spikes de un corredor; Hal Bubser, 
primera base del Chicago Nacional 
P R E C I O S O S R E G A L O S DE E8R 
C H E S Y BOMBONERAS ELEGAJ 
T E S . 
CAÑA QUEMADA 
Se aproxima la festividad de Su 
José y hay que pensar en obsepi» 
con exquisitos dulces y helados i 
los familiares y amigos que el dlall 
de Marzo celebran su fiesta onomií 
tica. 
Sociedad Astronómica de España ; alentadoras frases del sabio director | 23.0 0.00 Probas de caña, parada des, feryicios del "rey del bate 
|cional, el cual abarca un periodo de ~'e V e ^ l e b T ó ayer" en S ^ ^ ^ H í ^ p J ^ ^ ^ n S í í r e n ísSO^d! 
Provincia de Pinar del R i o . — E n iC1I1C0 años- , , xa8. entre lo8 "Gigantes" y "Sox". . en dia alcanza mayor popularidad? 
Central "Niágara" se quemaron i Aunque la cifra estipulad^ por los Los "Gigantes" ganaron el desafío I SUg riquís i¿os dulces y helados eM 
tra'io tres pasííero 's para la Habana y América" y su Comité permanente I del Observatorio de Madrid: "Ade-1 b u i d a s entre las colonias "Lá Co-\^ *echo pública oficialmente, se ase juga ren vari0S díaS irajo ires pasajeros para i d naua im,J J * , , , , . i t n r r a " "T a r ^ r ^ w o " „ i» «<T„„i„_f. eura nue no baia de $75.000 ñor ano. 
y 68 de tránsito para Sau Francis-jde divulgación y propaganda se sien 
co de California. !ten orgullosos y ennoblecidos." 
Para la Habana llegaron en este Contribuyeron al explendor de la 
vapor los ingenieros Emilio Hyver Exposición con trabajos e instrumen-
y Leonard Martiz. ^al científico, distribuidos en pa-
' ¡ bollones ad-hoc;%El Instituto Geo-
E L F E R R Y í gráfico y Estadístico, Observatorio de 
E l ferry "Joseh R. Parrot" ha Madrid, Observatorio e Instituto de 
llegado de Key West con 26 wago-, Marina de San Fernando, Observa-j 
nes de carga general. ¡torio del Ebro, Cartuja Estación Cen-
, i tral Sismológica de Toledo, Observa-! 
E L SANGSTAD 
Este vapor noruego llegó 
lante, amigo Comas, hemos dado el 
primer paso. Los demás serán más 
D A N I E L P A R E T S 
ENFERMEDADES 
TRASMISIBLES 
torra" " L a Cemella" y la "Inclan" 
propiedad de Santana y Ca. de An-
toñlco Fuentes y de José Inclan res-
pectivamente. 
E l incendio fué causado por una 
chispa del Central 
g r  q   j   .  p  ñ . , 
Además percibirá un extra de $500 
por cada "home run". E l contrato 
que Ruth* ha firmado con los Yan 
kees de New York le convierte no 
UN E X - E S T R E L L A A L A S 
M E N O R E S 
New York, Marzo 16. 
Ferdie Schupp, ex-jugador estre-sólo e nle jugador de base-ball mejor 
pagado sino en el profesional depor Ha de los "Gigantes" ha sido ven-
tivo que perslbe mayor suma con una dido al Club de Kansas City de la 
diferencia, a su favor de varios miles Asociación Americana. Provincia de Camagüey.—El Cen 
tral "Jatibonico" reanudó la mellen j de dollares. 
¡da en el dia de ayer; elCentral "Al E i contrato entre Ruth y los coro 
E n la decena que terminó el 28 de I godoftes" paró la molienda en el dia 1 neie8 de los Yankees ha estado pen 
| torio de Castro-Urdiales, Obsérvate-, Febrero último, se registraron las si-! de ayer por limpieza. E n la Colonia diendo de la firma por espacio dé va 
teteoro- gUlente3 enfermedades, según datos I "Teja" propiedad de Dionisio Lima, j riog diag 
en la Colonia "San Llanos se quema-1 Ruth fué a Holt Sprlngs sin ha-Norfolk con un cargamento de car- lógico de la Universidad de Barce- aue tomamos del Boletín Eperde bón mineral. ¡ l ina, los de Sabad.íH, y Monserrat, miológico de la Secrtaría (Te Sani-
i Real Academia desciendas y Artes dad. 
5 por 1. Frish y Bubser no podrán ; eiios el afamado biscuit Glacé (fl 
I cialidad de la casa, 
t Faustino López tiene la represeii 
i ción de las principales fábricas' 
¡dulces. Chocolates y bombones i 
j Europa y los Estados Unidos. 
< Constantemente recibe noveda» 
| en estuches conteniendo frutas crt 
1 talizadas y demás confituras. 
• Bomboneras, muy elegantes 
! bombones suizos y de otras niuclí 
' clases. Para festividades de SanM 
i bodas y bautizos. Haced con tieml 
i vuestros encargos a El Moderno 
Ibano sito en Obispo 51 entre W 
,y Aguiar. Teléfono A. 3034 do» 
T Y COBB EN ACCIÓN 
Detroit, Marzo 16. 
Ty Cobb salió con 17 miembros del 
Club Detroit para Atlanta, para em-
ron en total 1.150.000 arrobas de ca- berlo firmado y emprendió su entre- pezar una serie de juegos de dos 1 hallareis cuanto en el ramo de dt 
DISTINGUIDOS V I A J E R O S de Barcelona, que expuso importan-
SUDAMERICANOS I tes trabajos, y una notable serie de 
En el vapor inglés "JEssequibo", i aparatos científicos retrospectivos, 
que siguió anoche para Sutí Améri-1 A tan valiosísimos elementos aña-
«a viajan el Embajador del Perú en dióse el concurso de importantes Ob-
elos Estados Unidos señor Federico servatorios y entidades extranjeras 
Pezel y señora que acaba de soste- tales como el Observatorio de París, 
V I R U E L A S . — Se observa una 
notable disminución en los casos de ! 
viruelas en toda la República, es- i 
peclalmente en la provincia de Ca-1 
magüey. En esta provincia quedan ¡ 
actualmente sólo 22 casos, de los I 
cuales 16 corresponden a la ciudad ' 
namiento. Asegúrase que en el días con los jugadores del Instituto i ces fmos y helado3 Podels ^¿o; 
ner un debate en las altas esferas el de Roma (Specola Vaticana), el de Camagüey. E n la provincia de 
oficiales de los Estados Unidos con Rc?le Ufficio de Meló •ralogK o Goo-
motivo de la cuestión pendiente en- dinámica, de Roma; el Observato-
tre Chile y Perú por la cuestión de n-^ de Tacubaya (Méj ico); el de 
Arica. • Mount Wilson; el de Yerkes, -ambos 
También va el diplomático chile- noteamericanos; la Sociedad Astro-
no señor Carlos Castro Ruiz y se- rfttmica de Francia; la Sociedad As-
fiora, el abogado panameño Carlos tronómica de Amberes; el Observato-
Icaza y familia, el" superintendente rio de Manila, el Observatorio Me-
Crleate existen 3 2 casos, siendo Ma-
ytr í con 6 casos y Manzanillo con 
6 donde más existen. E n la provincia 
de Matanzas, después de descubier-
tos los casos de Jovellanos, existen 
actualmente 11 casos; 9 en Jovella-
nos y 2 en Cárdenas. En la Haba-
na existen 3 casos, 1 procede del In 
ña parada estimándose casual el he 
cho. ¡contrato había dos cláusulas que no Técnico de Georgia. Tanto el infield 1 
E n la colonia " E l Tesoro" propio-' merecían su aprobación y que la dis como el outfield será desempeñado # , ^ , 
dad de Marcial Aguilera se quemaron ¡ cusión de las mismas retrasó las ne- por jugadores regulares, pero el box CoiTli^inil Atlptífi) 
16.000 arrobas de caña parada ca-1 gocíaciones. será ocupado por los novatos. , v V U l I O I U U r U l C U c a 
sualmente. E n la colonia "Ana Luí-1 No se pedia llegar a un acuerdo i 
sa" propiedad de J . Sosa se quema-1 x 
ron 100.000 arrobas y dos caballo-1 
( rías re retoño. 
E n la colonia "Carmita" del Cen-! 
tral "Francisco" propiedad de Gó-
mez y Hno. se quemaron 80.000. 
E n la colonia "Carmita" del Cen 
tral "Jobabo" propiedad de José Ma 
ria Santana y de Ramón C. Iglesias, 
Diversas noticias 
i L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N 
RUSIA 
Petrogrado, Marzo 16. 
Viene de la P R I M E R A página 




A G U A C E R O D E H I T S 
Universilaf 
Se cita por este medio a todos 
estudiantes que se han Inscm0 
Las carreras de caballos, reciente-i el Registro de Atletas Universitari 
mente reanudadas en Rusia, han re- para una reunión que se efectu»1 
cobrado su antigua popularidad a tal mañana viernes a las 2 p. m-6l^ 
i extremo que el gobierno soviet ha local de la Comisión, en la VnW 
¡resuelto restablecer "las máquinas dad, para tratar de muy impo"3.^ 
| calculadoras", equivalentes a las má- asuntos relacionados con la Pra Pittsburg. Marzo 16. 






































F O L L E T Í N 4 0 
E L F I N A L D E 
U N A W A L K Y R I A 
Por 
M. DELLY 
T R A D U C I D A A L C A S T E L L A N O 
Por 
PEDRO MORANTE 
fD« venta en la librería "Académica . 
de la viuda e hijos de P. González 
Prado. 93, bajón del Teatro Payret.) 
(Conti i iúa). 
•u correspondecia, Borls, se encontró 
con una carta de Cirilo reexpedida 
desde Petersburgo. Estaba fechada, 
no en el sanatorio donde hasta enton-
(tes había permanecido el joven conde, 
Bino en Niza. Cirilo explicaba a su 
primo que se aburría en Suiza y que 
el médico le había declarado en fran-
ra convalecencia, instándole para que 
acabara de reponerse en la costa 
indditerráuea. 
— T e conoioo. Vas a cuidaba po-
co y mal. Pero, ¿cómo no me has pe-
dido mi parecer? No puedes figurarte 
lo cerca qi',e me encuentro de ti y que 
mañana mismo voy a cerciorarme de 
tu estado. 
Después de haber ordenado su co-
rrespondencia, el conde cogió un pe-
riódico y salió cqn intención de dar 
un paseo. Las horas parecíalen Inter-
minables hasta el momento en que 
se encaminaba a Villa-Flora. Pero 
¡cuán pronto transcurrían junto a 
Aniouta, contemplanlo a quella de-
liciosa beleza! 
Cuando llegaba el betíbulo encon-
tróse bruscamente con la princesa 
Etschef, que iba también a dar un 
paseo. L a princesa le alargó la mano 
que Boris estrechó, y cambiando al-
gunas palabras salieron del hotel. 
Los anteriores días habíanse dirigido 
la palabra como Indiferentes cubando, 
e nías horas de la comido y en sus re-
laciones comunes con los demás ru-
sos instalados en el hotel, se habían 
encontrado, inevitablemente, frente a 
frente. Pero la emoción de la princesa 
difícilmente reprimida, no le había 
pasado Borís desapercibida. Sabíase 
aún amado, y estaba seguro de que 
Catalina procuraría aún atraerle ha-
cia si; pero aquellas eventuales ten-
tativas estaban destinadas a fraca-
sar. No era una afectada indiferencia 
lo que el conde Vlavesky experimen-
taba por la linda dama de honor, sino 
ue, realmente, no existía ya para él, 
a pesar de haberle encantado duran-
te algún tiempo. Otra Imagen impo-
níasele ahora, obscureciendo las de-
más y haciéndole invulnerable a las 
más hábiles seducciones. 
Sin dejar de hablarle, la princesa 
acompañábale a la largo de la Croi-
sette. Estaba ella, muy alegre aquella 
mañana.El arlre demasiado vivo, agi-
taba el velo de gasa qû e llevaba al-
rededor de su rostro, un poco dema-
crado, pues durante aquel invierno 
había padecido una intensa gripe, de 
la cual aun no se hallaba restableci-
da completamente. Con ayuda del to-
cador disimulaba o mejor posible 
aquellos pequeños ataques a su belle-
za, resultado de la enfermedad. Los 
labios que sonrerían a Boris estaban 
hábilmente pintados, y las pestañas, 
demasiado pálidas, ennegrecidas con 
arte. Estos artificios, que antes em-
pleaba con más moderación, adquirí-
an para ella una importancia enorme 
desde qu^ el conde Vlavesky había 
llegado a Cannes. . 
Trabajo perdido. Boris, lejos de no-
tar la gracia y eleegancia de la prin-
cesa, impacientábase en aquel momen 
to al verla Junto a él: Incesatamente, 
su mirada buscaba en el paseo la 
fina suueta de Aniouta. Aunque el 
hecho de acompañar durante unos ina 
tantes, no tenía nada de particuar. 
Borla temía verso obligado a u.na pre-
sentación entre la princesa Catalina, 
su capricho del precedente invierno, 
y su querida pupila, de alma inocen-
te. 
Como iban aproximándose al Casi-
no, la princesa le preguntó: 
—Hacia donde va usted. Borla? 
—Hasta la Bocea, probablemente. 
— Y o también pensaba dirigirme 
allí. Si no le desagrada mi compañía, 
podemos hacer juntos el camino. 
¿Cómo negarse sin pecar de des-
cortés? Pero, para dirigirse a la Bo-
cea, había que pasar por el paseo del 
Mediodía, al cual daba el jardín de 
VIlla-FFlora. Las Zerfnos y Aniouta, 
a menudo, solían estar en a terraza. 
Inevitablemnte, en este caso, ellas le 
verían escoltando a la linda y rubia 
viuda. Ahora bien, esto había que 
evitarlo como quiera que fuese. 
Cuando la princesa y Boris llega-
ron a la cuesteclta qû e inicia el paseo 
del Mediodía, el conde se detuvo y 
pretextó tener que regresa ral hotel, 
donde se había dejado olvidada una 
carta que debía salir en el correo 
aquella misma mañana. L a princesa 
trató de detenerle, pero sblendo de | 
antemano que su insistencia sería < 
inútil. Borla se despidió de la prince-' 
sa y volvió sobre sus pasos. Maquinal-, 
mente echó por la cale de Antibes. 
Al pasar ante un comercio de noveda-
des, una alegare exclamación le hi-
zo volver la cabeza. 
— ¡ B o r i s ! ¡Qué fortuna¡ 
Aniouta salía de la tienda segu4 
da de Nataoha y del ama de llaves. 
— ¿ V a usted de paeso-
— S i voy dando un paseito. ¿Y us-
tedes señoritas, están de compras? 
—Acabamos de adquirí la mar de 
cosas para vestir a los pobres. Por 
muy poco dinero hemos comprado un 
saldo de telas. Natacha está encanta-
da, y yo también, naturalmente. 
—Me alegro. Y ahora que he te-
nido la suerte de encontrarlas, ¿me 
permiten ustedes que les ofrezca unas 
florez? 
— ¡Oh! Eso no se rehusa nunca; 
¿verdad, Natacha? 
Con su tranquila sonrisa Natacha 
contestó que, en efecto, eso no se re-
husa nunca viniendo de un tan buen 
amigo 'como Boris. Y el oficial las 
condujos a una tienda de flores, don-
de las Invitó a que escogieran las que 
más les agradasen. 
Aniouta iba de las rosas a los cla-
veles y de éstos a las violetas de Par-
ma, grandes y perfumadas. Boris 
seguíala con la mirada complacida. 
Llevaba Aniouta un delicioso som-
brerito qû e la sentaba maravillosa-
mente. E n su rostro, róseo y animado, 
sus ojos brillaban con ardiente y ale-
gre vida. Cuando, luego de haber es-
cogido sus flores, tuvo las manos 
llenas de rosas rojas y blancas, Boris 
contuvo a duras penas las palabras 
.de admiración que acudían a sus la-
Ibios ante aquel Incomparable cuadro 
¡de primavera que hubiera envidiado 
iBoticelli. 
Al salir de la tienda, Aniouta pre-
iguntó: 
i — ¿ N o s acompañará usted hasta 
i casa, Boris? 
—Con mucho gu.sto, si ustedes me 
'autorizan. 
i 
I —¿Acaso tiene usted necesidad 
ide nuestra autorización? Un herma-
no puede acompañar a su hermana 
y a la amiga de ésta. Nada más natu-
ral. 
Natural, efetivamente; y Natacha 
|no veía en eljo el menor Inconvenien-
te, así como Paracha, el ama de llaves 
que conocía a Boris desde su infancia. 
Por el camino el joven oficial co-
municó a las jóvenes la sorpresa que 
ile había dado aquella mañana la car-
ta de Cirilo y el proyecto que había 
formado de ir a sorprenderle a Niza 
al día siguiente. 
Aniouta hizo esta observación 
— ¡Qué lástima que no haya esco-
jgido mejor Cannes! Pero ¿por qué 
jno habrá dicho nada de esta Idea en 
isus últimas cartas? 
j — E s lo que me hace pensar que 
; quizá ha ido a Niza más pronto de lo 
que hubiera debido. Ya veremos eso 
mañana. ¿Se aburría? Probablemente. 
Pero no debiera, por uno o dos meaesi 
comprometer su completo res 
cimiento. 
— ¿ D e manera que entonces > 
ted mañana a Niza, Boris? 
—Sí, hermanita. Y ¿sabes tu ÍO^ 
sería maravilloso? Pues que la » 
vosotras me ac010^^ ra Zernof y 
seis. Tomaríamos allí un aut̂ 7jriií, 
y daríamos un buen paseo con 
¡después de haber almorzado 
ijujQtos. . 
I Aniouta exclamó alegremente 
— ¡ U s t e d no tiene más que f̂iot» 
¡Ideas! Es de esperar que la , eDio! 
¡Zernof acepte. Se lo P1"01',011. jsati-
en cuanto la veamos, ¿verdad 
cha? ^ 
— ¡ Y a lo creo! Y esta n1*™* 
daremos a Boris la contestado 
I Mientras caminaban así, c ejíi 
do alegremente, una mujer, en ¿JJ 
¡guio de la calle, seguía con la ^ ^ 
¡al conde y a su pupila, que a jH 
¡despertaban la curiosidad de i» 
tes. Tampoco la princesa Etŝ  eniii* 
bía continuado su paseo,_empr 
' tan sólo por ir en compañía ^ 
Había seguido de lejos al coJ„ iout í5 
;to cómo se encontraba con A" zliiíe 
, Natacha. Por el general ^ 0 i i e í 
sabía que el conde había ido a ^ 
para ver a su pu.pila. No le c ^¿Ü* 
guna/duda de que ésta fues~ je*'6' 
deliciosa criatura con quien > áíí¿í* 
I ra el día de su llegada a la ciu ^ 
'la que daba familiarmente e 
x c 
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H A B A N E R A S 
Capitolio. 
Muy f avorec ido ayer. 
Como 
io está 
E N DIA D E MODA 
Y las jóvenes y bellas señoras Ju -
jlita Misa de Varona, Almée Lasa de 
s iempre , I n v a r l a - ; V l l l a g e l i ú , María Antonia Sierra d« 
las funciones de los , B i l b a o y Litiia Justlniani de Jlmó-
S e s y de los s á b a d o s . j n e . Rojo. 
Funciones que son de m o d a . j S e ñ o r i t a s . 
Bastaba a d e m o s t r a r l o e l n u m e r o - | un grupo s i m p á t i c o , 
o ú b l i c o que a c u d i ó a las e x h i b í - - J u l i e t a de C á r d e n a s . Eaperanclta 
^oiies de E l m a y o r s a c r i f i c i o dadas oliró| E i i a J u s t i n l a n l , Mercedes Pe 
por 
la tarde y por la noche en las droso, Consuelo Santa María, Car-
.ndes elegantes. ; men Angulo y María Antonia de 
vn la relación de la concurrencia j Arma8. 
carecen los nombres de distinguí-: ciarlta Fernández Travieso. Ninl 
señoras. ¡ Lombard, Pastora García R í o s . . . 
. V a S ^ ^ l o s t T a f d a ^ | ^ Conchita de Cárdenas. 
ria7ar de Lombard. I ¡Tan linda! 
Alaría Romero de Vieites, Elvira j Capitolio dará mañana el estreno 
Arma3 de Fritot y Lolita Luis de , de Los alquimistas monetarios, pelí-
°® •„ ; cula sensacional, interesantísima, j'erid 
pil 
S S - V c T e Cuba, entre 
111 ,ri de Hornedo, Carlota Valen-
Pilar Jorge de Telia, la joven y que es un estudio del problema de 
t injruida presidenta del Club Fe- lae drogas herólcas. 
Blanquita. Y el sábado volverá ^ ^ ^ 
Xnova España a la pantalla de Ca-
íJa 'de Santos, M a r í a L u i s a A l o n s o 
T Armengo l , L u i s a P é r e z V a l d i v i a 
¡¡c Aviles, Es t e l a de A r m a s de F e r -
nández . • • 
XOTA D E D U E L O 
Va en las tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
Leandro de la Tórnente. 
Una figura de otra época. 
Hacendado, en posesión de una 
" fortuna, y hombre de mundo. 
HLv cortés y muy espléndido. 
Viajó con fausto, ^con esplendor. 
. jochando en sus gustos de refi-
Este último como el propio. 
Verdad que toda su educación la 
hizo el señor Leandro J . de la Tó-
rnente en Berlín. 
Desde hace algunos meses se re-
crudecieron lastimosamente los ma-
lo el capital que le facilitaba una" les que han llevado al sepulcro al 
las rentas más fabulosas de aquel j viejo amigo, al bueno de Leandro, 
' padre de amigos tan queridos como 
el Ilustre senador Cosme de la Te-
niente, el coronel Leandro de la To-i 
rriente y la señora Isabel de la To- i 
rriente de Etchegoyen, a los que 
mando mi pésame. 
El Marqués de Sandoval. el gen-
. an por excelencia. lo contaba 
tre el grupo de sus predilectos. 
eIIUna de sus especialidades. 
Los idiomas. 
Dominaba, además del castellano, 
ei francés, el inglés, el italiano y el 
alemán-
Lo enterrarán en Matanzas. 
Lugar de su nacimiento. 
D E L DIA 
Una aclaración. 
Que me apresuro, a hací-r. 
La infortunada Alejandrina de 
Cárdenas de Marcos no llegó a sufrir 
operación quirúrgica alguna, s e g ú . 
re dijo, y escribí yo equivocadamen-
te. 
Murió a consecuer cia de una grlp-
pe cem plica da con el ••o-azcn. 
Habla el DIARIO en la primera 
edición del entierro de la pobre espo-
sa de Julio Marcos. 
Una manifestación de dolor. 
En todos sus aspectos. 
Del baile. 
El de Almendares. 
Hay nuevos detalles, de un inte-
rés singular, que Ynerecen conocerse 
sobra la fiesta del 23. 
Los daré mañana. 
On dit. . . 
Un compromiso más. 
Esta próximo a formalizarse el de 
la hija de un doctor y político muy 
conocido, señorita lindísima, de las 
m á s celebradas. 
¿Quién el afortunado? 
Ya lo diré todo. 
Enrique FONTANTLLS. 
J U E G Ó T D E C U B I E R T O r 
OPINIONES VALIOSAS 
S e ñ o r e s J . A . Palacio y Co. ( S . 
en C . ) 
Oficios y Obrapía . 
Ciudad. 
Muy señores m í o s : 
Habiendo obtenido un análisis 
del gofio marca 4 'ESCUD0,^ que 
ustedes venden, he podido com-
probar que es absolutamente de 
trigo, y puede recomendarse co-
mo uno de los alimentos de mayor 
nutr ic ión. 
De ustedes muy atentamente, 
Dr. Manuel De l f ín . 
M I S C E L A N E A 
¡FELICTDADI 
dejan a gran altura el nombre de su 
ilustre autora Mary Maryan. tan co-
nocida ya de nuestras lectoras. 
Iba una de estas noches pasadas esistían comercios como el Bazar In-
j por uno de los barrios extremos de glés de Galiano 72. que vende muy 
la ciudad, y al pasar por junto a baratas las medias de seda y algo-
| uno de los Innumerables cines, me dón. mentiría, pues no había los ade- jo a cuatro colores, del genial 
i detuve atraído por la algazara que lautos que hoy tenemos, por lo que lujante García Cabrera 
Ayer vi un ejemplar de la precio-
sa novela "Dolor", que pronto esta 
ra a la venta. 
Está editada a todo lujo y lleva 
er la cubierta un hermosísimo dibu-
di-
Mr. Prece y el físico Robert Hoo- 'aes artistas. 
ke , intentaron experiencias, como 
ctros han intentado competir con 
Los Reyes Magos en disfraces y 
Comprando los víveres en esta casa obtendrá usted ventajas 
I O l i b r a s d e a z ú c a r r e f i n o 4 0 c e n t a v o » 
" E L B O M B E R O " 
G a l i a n o 1 2 0 . T e l f . A - 4 0 7 6 
formaba el público que asistía a. la 
función, cuyas risas se oían perfec-
tamente desde la calle. 
No es la primera vez que digo 
j que para asistir a una tanda de ci-
| ne, tiene que ser una película re-
j nombrada, y aun así y todo suele 
I fatigarme, pero como nada hay que 
I atraiga tanto como la alegría, me serpentinas para los carnavales, que 
. decidí a pasar y ver la función. ¡ dando en el mayor de los ridiculos. 
| Si los estimables caballeros que Un siglo más tarde, un benedicti-
¡ estaban allí, llevaban o nó pañue- no, Gauthey. utilizó, para transmitir 
i los de L a Rusquella, es cosa que no a distancia las ondas sonoras, la 
pude apreciar a causa de la oscuri- canalización de tubos de hierro de 
dad; si eran gente bien no podían una longitud de más de dos kiló-
por menos, como fácilmente com-' metros, de la bomba de Chaillot. En 
prenderá el bondadoso lector a quien 1820. Wheatstone. otro sabio in-
tongo que suponer fiel admirador glés. empleó con el mismo objeto 
del restaurant L a Diana, por lo bien varas de abeto bien derechas apo-
1 que allí se come, y los módicos pre- i yando sobre una caja de resonan-
j clos que cobran. cia por cada una de sus extremida-
j des. en que el sonido producido por 
L a película que presencié llamó cuerdas vibrantes encerradas en la 
poderosamente mi atención. Apare- primera caja, era transmitido por 
cía en el lienzo una taberna donde la madera y resultaba perfectamen-
un hombre mal encarado con un te perceptible en la otra caja, 
enorme sombrerazo y un revólver del por último en 1861. Philippe 
tamaño de un cañón, hacía postrarse Reis Imaginó lo que puede -conside-
de hinojos, ante un perro, a un po- rarse como ei primer teléfono eléc-
bre diablo sucio y desgreñado, uno trico. 
do esos tipos que llaman en Méjico Pero hasta 1871 no se conoció el 
un roto y en Asturias denominan tan verdadero teléfono que dió a cono-
gráficamente con el nombre de za- cer G. Bell, aunque algunos afirman 
rrapiello. I I116 ^ste se apropió el invento que 
i No creo que necesite decir que ¡ pertenecía a Meucci. 
esta pobre gente no usa los sober-; A tal extremo llegaron las cosas 
bios relojes Longines, ni saben si- Q ê el Tribunal Supremo de los Es -
quiera lo que es Néctar Piña. el ideal tados Unidos, intervino en el asun-
1 refresco. £0« y en 1885. sentenció que el telé-
| Fuése el zarrapiello al fin des- feno Bell, debía llamarse teléfono 
¡ pués de sufrir tamaña humillación. | MeUCClj 
y ya en la calle le contó a otro an- ] No hay porqué dudar de la bue-
drajoso que por lo visto era su ami- • na fe de ese tribunal, como tampoco i 
go lo que le había pasado. debe usted tener la menor vacilación j 
¡Oh!, Dios mío; ¿para qué fué i ̂ r. ir a comprar a L a Flor de Cuba i 
ello? O'Reilly 86. Todos los vívereá son 
Saber lo acontecido y ponerse irri- frescos, bien pesados y a precios ra-
tado cual si no quisieran venderle znnables. Pida allí el legítimo sal-1 
en casa de González y Marina una chichón de Vlch. 
caja para caudales fué todo uno; 
no había fuerza humana que lo E n Aguila 71 está la célebre 
se pasaban los sabios la vida discu- | Si este querido amigo no tuviera 
rriendo para legarnos los principios ^o» fama bien conquistada, basta-
do lo que más tarde nos sería tan rla esta muestra para que su nom-
útll. hre figurara a la cabeza de los gran-
Los pedidos deben dirigirse al se-
ñor Gustavo Quevedo bibliotecario 
de " L a Discusión". Por un peso vein-
te centavos se remitirá a cualquier 
punto de la República o del extran-
jero, y en las librerías se venderá al 
precio de un peso. 
o.o.o 
E l chiste final: 
E n un banquete: 
Un Inglés sirve a una dama con 
mucha galantería. Al servirse las pa-
tatas, le pregunta el inglés muy cor-
tfsmente: 
—¿Osté querer una patada, siño-
n-ita? 
No. hombre, no: Lo que ella que-
rría serían finos y sabrosos dulces 
como los que fabrican en el café L a 
Isla, cuyos pedidos para celebrar 
dignamente la festividad de San Jo-
sé deben hacerse con tiempo a los 
teléfonos M. 4712 y A 5006. 
ja. 
Solución: 
¿ E l colmo de un borracho? 
Beber las copas . . . de una bara-
¿En qué se parece un elefante a 
una cama? 
L a solución mañana. 
Luis Mt. SOMTNKS. 
VAYAN A EUROPA 
BUSCAR LOS R E G A L O S -
SAN J O S E 
P A R A 
Si señor: vayan a Europa; pero 
no a la vieja Europa—cuna de nues-
aguantara ni aun poniéndole ante Academia Pitman" donde puede us- tros abuelos; sino al antiguo y acre-
la cara una lata de chorizos de L a teT aprender idiomas y taquigrafía, ditado Café Europa de Andrés Pas-
, L u r de Avilés, ni creo que cediera contabilidad y todo cuanto le pueda cuai v ca. sito en Aguiar 90 esquina 
Pero mientras no me i nar el campeonato americano se veri a sus impulsos convidándolo a sidra ^ r ^ utu para ganar la vida decoro- a obispo. 
¿En que familia no hay un José 
ñas de pelear 
enfrente con Carpentier o Dempsey es ! ficará en Madison Square. Garden de Cima 
casi seguro que no pelearé con él. 
He aquí, pues mis tres rivales 
sámente. 
Dempsey, Carpentier y Harri Greb". D E S D E $25 .00 A $700 .00 
Vea en' nuestro Departamento'- _ , ^ 
t e c c t , L r t 8 ^ b p r t c : Z % r r Í u l 2 W S « g « n o a s e s i ó n 
casa. E l regalo más práctico es un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa garantía. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Avenida de Italia, (Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
el jueves 16 de marzo por la noche. 
Pat MeGlll, Chas, Hanaon. Joe 
R E C I B E E L R I C O C A h E 
A L T U R A S d e J A Y U Y A 
U FLOR DE TIBES, BOLIVAR 37, TELFS. A-3820 « - 7 Í 2 3 
CUBANO 
IOS DE ESH 
ÍAS ELECÜ 
Hablando sobre sus próximos en-
cuentros con Jack Dempsey y Geor-
stividad de i'M ges Carpentier. el formidable aspi-
ÍO- eu obseqiifl rante a las dos coronas mundiales 
en una interview con un periodista 
de Cihcinnati hizo las siguientes in-
teresantes declaraciones: 
y helados 
)s que el día: 
fiesta onomi' 
io de Faustil 
en 1850, de* 
jojmlaridadpi 
niversitart 
lio a todoBl* 
,n Inscrito « 
[Jnlversitarl* 
se efecto 
2 p. m. en 
n la UnlveJ 
y importa^ 




abes tú lo J 
, que la *** 
ne acompafL 
™ aut0cfi3 
seo con ur 
orzado 
gremente: 
fs que bu J 
propondré^ 
verdad 
. misma ta^ 
estación 
así, cba 1 
ijer, en e \ 
zon la mi J 
id de las ^ 
a Etsclief» 
. ñ i a d e j * 
1 conde y 
-al liT„ „net 
Cómo j u z g a G i b b o n s 
a J a c k D e m p s e y 
. Levinsky y no quiso volver por la 
revancha. Con el título en manos 
• de Tuney la cosa varía bastante. 
E l no se dedicará a seleccionar 
i sus víctimas y. ni tampoco querrá dis 
17 9 f a r n p r f i í i r cutir la corona americana conmigo. 
Jf d \ / ( U | J C I U l C l pero eso me tiene sin cuidado, 
j mis deseos son de enfrentarme en-
i seguida con Georges Carpentier y ga 
nar un título mundial. 
" L a actitud de Carpentier me desa 
gradó mucho. Varias veces me han 
acusado diciéndome que yo seleccio-
no mis rivales. Pero entonces 
¿qué dirán esos mismos señores de 
Carpentier que pronto peleará con 
Kid Lewis. un verdadero welter-
weight y nada más? Ese franchu 
e l i m i n a t o r i a de 
l u c h a l i b r e concentrar un mach entre el lucha-dor italiano George Calza con Juan 
L a segunda serle de los encuentros Jim Londos, Tefalos, Czaja a Gar-
elimlnatorios de lucha para determi dini. 
1 o una Josefita a quien felicitar el 
Una anécdota de don Antonio Ríos próximo domingo onomástico del glo 
Kosas- rioso Patriarca San José? Quien 
Acaba de triunfar la revolución, no está obligado a hacer un regalito 
así que vió su actitud lo. agarró por palabra igualdad y democracia con arreglo a la categoría de la per-
las barbas, dándole cabezazos con- rodaba de boca en boca como artícu- sona y según pueda o quiera gastar? 
tra el mostrador y escupiéndole los 1" de fe entre la gente del pueblo. . i Pues bien; en el Café •Europa todo 
ojos, al mismo tiempo que le pro-1 ^ Una tarde, yendo paseando por se puede conciliar porque se han he-
Hácense. además, gestiones para' pinaba terribles patadas con unos las calles, Ríos Rosas se acercó a cho grandes rebajas en sus artículos 
zapatones en los cuales llevaba pues- un punto de carruajes de alquiler y a pesar de que como todo el mundo 
tas unas espuelas del tamaño de una se dispuso a tomar un coche. sabe son de superior calidad. Allí 
If.nza de esas que sacan a escena en Ya estaba con el pie en el estri- Se hacen todas clases de dulces y he-
"Los Cadetes de la Reina": Así que ; bo. cuando le preguntó el cochero: lados y se sirven a domicilio previo 
lo tuvo bien magullado; la empren-l —¿Adónde quieres que vayamos, aviso por teléfono A. 2434. 
dló a tiros con el infeliz que gra-: ciudadano? H a y g r a n s u r t i d o de Bombones 
E n este estado de ánimo penetró 
Ginsberg. Nat Pendleton. Ear l Cad- l ^ ^ ^ V ^ X T ^ T X " ' 
dock. Wladeck Zbyszko y 'Strangler" Pero Tom Mlx' ( 
Lewis. serán los luchadores que pro-
bablemente tomarán parte en esa 
segunda sesión. 
"Mi ambición siempre ha sido ga-
nar un campeonato mundial de bo- te'"y "su'mañager hacen uña "pareja 
xeo, pero me agradaría mucho más ldeal. ¿Saben lo que pienco de Car-
mayor de todos—el de los heav- pentier? Yo creo que él está dis 
jámente convencido de que no hay raZón Carpentier no peleará este ve 
flomDre en la tierra para mí. Sin ex- rano en New York, donde la decisión 
tuur ni a Georges Carpentier, el dei jurado le ocasionará la pérdida 
cnanmpmn lighteayweight del mun- de 8u título. E l se espera a que lie 
«o m o jack Dempsey. Yo sigo en gUe el verano y entonces subir con-
aining espléndido y riguroso que mig0 ai ring de Jersey City, en don-
Bira* V11 perfectas condiciones fí de no hay decisión y las peleas sólo 
as. y hago mi gimnasio todas las pueden durar doce rounds. Y si el 
dadrwf8 y tardes teniendo gran cui-' preguntan, ¿porqué usted desea ese 
liserp conservar mis músculos en cambio de lugar? 
frecnp) También me dedico con Contestará que es lo lógico, pues 
Que n,n a la cacería de conejos ia arena de Jersey City es más gran-
cuand 1e3 muy conveniente y ^ s de y la mejor de todas, 
grad 7 temPeratura baja a cero "Con respecto a Dempsey le diré 
tarme7 (1Ue correr para calen- que es mi rival favorito. Confieso 
" con sinceridad que estoy seguro de 
Me agradó la victoria de Gene ganarle. Sólo me aventaja unas 
nney sobre el campeón america- diez libras, pero no tiene más velo-
lin tlinS Levisky, pués ya Bat— cidad y dureza que mis trompadas. 
n6 estaba para retirarse del ring "Greb es otro con quien tengo ga 
E L B O U L E V A R D 
D E 
L O P E Z Y C A . 
Cran Restaurant, Café, Dulcería y Lunch. 
^mpre puntual atiende sin la menor falta. 
os más variados y exquisitos dulces, 
especialidad en Monte Nevados y Salvillas. 
Gaslará poco será bien atendido y quedará satisfecho. 
AGUIAR 49 . Frente al Parque San Juan de Dios 
TELEFONO A-8Í55. 
1 t-16 2 d-17. C2176 
I 
ido a V nii1' le cabla 0 „ 
fuese aa»3¡ 
ien y a ^ y » 
la ciudad „ 
nte el Vl 
L u z c a V d . 
L í n e a s i d e a l e s 
S i l u e t a e l egante , 
C o n m i s 
C o r s é s y c o r s e l e -
tes , T i r a n t e s y 
F a j a s ; L o s q u e 
. c o r r i g e n de fec tos , 
R e a l z a n e n c a n t o s , 
V d . S r a . , 
E l e g i r á a s u g u s t o 
y o r d e n a r á a 
s u c a p r i c h o . 
M a r i a P . d e F e r n á n d e z 
' R e i ü y , 3 9 . T e l . A - 4 5 3 3 
Cuantas personas nos han hon-
rado con su visita, han salido satis-
fechas al ver que no defraudamos 
al púb l i co en nuestras promesas. 
f í . G A L L O 
al defender el dinero de su clien-
tela defiende el suyo propio por-
que el cliente agradecido siempre 
vuelve. 
Vi s í t enos y será usted uno de 
tantos. 
— S a n d a l i o C k n f u e g o s y C o . -
H A B A N A Y O B R A P I A 
cias a la casualidad pudo escapar 
maltrecho y adolorido. 
Una vez hecho ésto, el lector cree-
rá que Tom Mix se dió por satisfe-
cho, ¿verdad?: Pues no hubo tal; 
en cuanto el roto se puso fuera del 
Y^D. Antonio, sin poder reprimir Leweney Caley Sens, Schraft Frag, 
su Indignación, le dijo 
—Tú, a la m . . . Yo, a tomar otro 
coche. 
Y se fué. 
Pues usted, si es (Jiabético, debe 
Suiza, española y otras muchas cla-
ses que vienen en artísticos estuches 
y bomboneras de raso de vistosos co-
lores propios para regalos. ' 
E n dulces, licores y helados esta 
alcance de sus balas la emprendió a ; *r a la VWi dulcería "San José" de casa no tien; rlval 
todos los que hablan en obisP0 31, a comprar el pan de 
Gluten que lo hay de varias clases, 
la malta Natura, sustituto del café, 
e infinidad de pastas y féculas de 
todas clases. 
Hombres célebres de origen hu-
milde: 
Belisario uno de los generales más 
hábiles de Justiniano, fué de origen I 
tan plebeyo y humilde que ni si- i 
quiera supo su apellido; él mismo se I 
llamó Belisario diciendo que con so- | 
lo ese nombre pasaría a la posteri- j 
¿ad 
Venga al Café Europa a encargar 
nuestro Crocante flan en fin lo que 
queráis en la seguridad de que seréis 
complacido. 
Europa, Obispo y Aguiar. Telé-
fono A. 2434. 
11207-2d. 
L A R O S I T A 
tiros con 
la taberna los cuales salieron despa 
voridos. y al' verse solo, tiró sobre 
latí botellas, los espejos, el alma-
naque, la pila del agua etc. 
E l público reía sin cesar, y yo sa-
lí pensando que quien ría ante ta-
les- desatinos posee la felicidad más 
grande de la tierra. 
" L a Noche" de antier trae el re-
trato de una sociedad española ce-
lebrando junta y dice: L a Sociedad 
HIJAS de Galicia, etc. 
. .¿Hljaa de Galicia y son hombres? 
Cuidado colega, que hay erratas im-
perdonables. W Africa e Italia; acusado de rebel-
No les recomendaré por cierto que 1 día ante el emperador, se vió prl-
vean las novedades que tiene L a vado de sus bienes y honores. No 
Francia para la estación de prima- consta si perdió la vista ni si an-
, vera, pero en cambio para que en chivo mendigando por las calles de 
fia? juntas sucesivas no padezcan de Constantinopla. Murió en 56 5 sin co- do. Ultima moda, 
dolor de cabeza, les recetaré las nocer las excelencias del purísimo También liquidamos una Gran Can 
eficacísimas tabletas de Heinoval el y clarificado aceite Martí, tan apre- tidad de floi,es artificiales de todas 
gran medicamento alemán que ali- ciado en todos las hogares donde se 
vio el dolor instantáneamente sin la le tiene por Insusttuíble. 
GALIANO 71 
Ofrecemos un Esplendido Surtido 
Hízose célebre por sus victorias'en Abanicos Japoneses y Valencia-
nos. 
Caminos yTapeticos de Encaje In-
glés. 
Tapetes y Caminos en Color Cru* 
menor (Tepresión en el organismo. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocnrrenciaa 
Moisés le vendió a Simón 
que es un músico de talla, 
un soberbio saxofón; 
mas como éste es un canalla, 
no pagó a Moisés, Simón. 
Y perdonen los colaboradores ex-
pontáneos que le rinda este tributo 
con una "ocurrencia" mía, al gran 
maestro y compositor que tanto ad-
miro y con quien me une hace mu-
chos años una leal amistad. 
Moisés Simón nació dotado de una 
í gran sensibilidad para admirar las co 
1 sus buenas, por eso no admite otro 
aperitivo que no sea el delicioso Je-
rez-Quina Guerrero, que reciben 
Obregón y Gómez de Sol No. 10, ni 
es posible que frecuente otro café 
que el famoso Marte y Belona don-
4e pronto quedará Inaugurado un 
soberbio restaurant que será la deli-
cia del público. 
" E l error de Isabel". "Los Cami-
nos de de la Vida" y "Marcia de 
Lambly". son las últimas sugesti-
vas novelas recibidas en la Libre-
ifa Académica efe Prado 9 3, bajos de 
Payret. 
Emotivas, galanas, e Instructivas, 
clases. 
C2175 2 t - l í 
Las fleret naturales, como ofren-j Coronas. Cruces. Cojines. Ramos, 
da al familiar e amigo muerto, tie-: Sudarios y todo tributo de flores ña-
uen siempre un* expresión delicada de tura les los hacemos desde $5.00 al de 
•entimiento. 
No existe tributo mayor. 
Jamás se olvida. 
Las ofrendas que se hacen en el 
¡ardía " E l Claver* son las mejores.! 
por el personal experto que las con- ' 
feccionan, por la belleza de sus flores 
jr por el precio», 
mejor calidad. 
Por los teléfonos de "El Claver* 
pueden pedir lo que se desee. Dichas 
órdenes serán cumplidas con la pron-
titud y formalidad que tenemos acre-
ditado. 
La misma atención ponemos en 
Aumentativo: 
Refería un andaluz que al pasar 
la diligencia por el puente. . . se ha-
bía caído al río. pereciendo allí las 
catorce personas que iban dentro. 
— ¿ Y las han sacado? —pregun-
taba uno de los oyentes. 
— ¡ A h ! sí. sí —contestó el anda-
lu?,.— lo menos han sacado ya vein-
tidós. 
Más son los zapatos Kimbo que sa-
len diariamente de la gran peletería 
" L a Bomba", Manzana de Gómez 
frente a Campoamor. Son buenos, 
baratos, elegantes, y por su sólida 
construcción no se deforman. Apro-
veche señora y compre zapatos pa-
rn usted y sus hijos. Los de quince 
pesos, sólo valen hoy a cinco. 
o o o o o o o o o o o a o D o o 
O E L DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O RepúbUca. O 
o o o o D D o a o o o o o o a a 
Todavía es tiempo de que haga 
su elección y ordene las iniciales 
que han de llevar los pañuelos que 
upted encargue en L a Rusquella, don 
i de acaban de recibir miles de corba-
tas de gran calidad y preciosos-dl-
i bujos. E l regalo más apreciado. 
\ cumplir el encargo más modesto co- ' Breve historia del teléfono: 
L , ^ i r ' Si he de trazar rápidamente la 
. mo el pedido mas valioso. I hÍ6toria de esta inVención moderna, 
Kueden igualarse por sn arte a las, Su nombre debe figurar en la lista PH la que el Ilustre físico inglés sir 
mejores del mundo. ¡ J . M^m^ iW. Thomson, lord Kelvin, veía des-
loe nuestros ciicntw. ,|(le BU aparlción en 1876. "la mayor 
¡ maravilla telegráfica del siglo", se-
);gún su expresión, diré que las ten-
11 tatfvas hechas para transportar loa 
sonidos se remontan ya a una época 
\ más lejana de lo que muchos se fi-
guian. 
SI dijera que en aquelkis tiemnoa 
J A R D I N ^ E L C L A V E L , , 
ARMAND y HERMANO.—GKN E R A L L E E y SAN JULIO 
T E L E F O N O S : 1-1868 e 1-7029. MARIANAO 
a l t . I b d 14 JTJ 
P a r a l a s 
N O V I A S 
Hacer ajuares de novias be-
llísimos, de lo más elegante, 
primorosos, de la más esme-
rada confección a mano, gas-
tando muy poco, es fácil 
comprando en esta casa. 
Todo procede de los mejores 
talleres de París. 
V E A N S E UNOS P R E C I O S : 
J U E G O S I N T E R I O R E S D E 4 P I E Z A S 
D E ALGODON D E S D E $6-76. D E H I L O D E S D E $14.00 
CAMISONES 
D E ALGODON, D E S D E $1.40. D E HELO, D E S D E $8.00 
C A M I S A S D E D O R M I R 
D E ALGODON. D E S D E $2.73. D E HILO, D E S D E $6.75 
P A N T A L O N E S 
D E ALGODON, D E S D E $1.50. D E HELO, D E S D E $4.83 
M A T I N E E , D E S D E $4.75. ENAGUAS, D E S D E $3.85 
C U B R E COHt&S DB ALGODON, D E S D E $1.00 
J U E G O S D E CAMA D E H I L O , D E S D E $28.00 
1 2 docena d e s á b a n a s cameras de hilo belga, $55 .00 . 
Batas de Nansouk y Musselina desde $ 6 . 7 5 . 
Los artículos para novia que ofrecemos, se araban de importar. 
Constantemente recibimos las últimas creaciones. 
M a i s o n d e B f a n c . Szn M**1 NO' N 
U S E P E R F U M E S "AMIOT" Y B A S E S E CON J A B O N E S K N I Q H T 
M a r z o 1 6 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : - 5 c e n t a v i 
C H A R L A 
( T I T U L I T O S ) 
D© nn estimado colega do la no-[ 
cha: y ahí viene bien un cons^^ 
con premios, concurso que propon-
dría de buena gana porque siempre 
loe concursos traen aparejado su j 
márgen— 
"Concurso de títulos para lecto-, 
res perezosos y comentaristas". 
Hoy me siento perezoso, o lector, j 
o comentarista. 
T lallá vá! 
"Comienza la conferencia de los 
del carbón". 
E s posible que no salgan tizna- | 
dos. Y es posible que de la tal con-
ferencia resulte que el carbonero 
nos cobre unos centavos más el ar-j 
tíoulo. 
"Vida de la colonia cubana en( 
Nüeva York". 
¿A qué averiguar cuál es la vida 
^ne lleva? 
Desde luego será la Inversa de la 
flue lleva la Colonia de Nueva York 
en Cuba. 
Una vida seca.... 
E n cambio aquí es vida con Im-
permeable obligatorio. 
¡Nos mojamos tanto! 
"Fué enorme el incendio de ano-
che en el centro de la ciudad de Chi-
cago". 
¿En el centro? 
Nuestra enhorabuena a los habi-
tantes de los suburbios. 
"Se hace difícil el divorcio de la 
(Janna Walska". 
Se hace difícil una cosa que, al 
parecer es tan fácil? 
¡A ver si la Ganna se queda con 
las "gannas" de disolver el lazo! 
"Se cayó de la escalera". 
Pues....para otra vez un poquito 
más de cuidado. 
"Falleció la víctima del Hotel de 
Londres". 
¡Caramba...! 
Los "turistas" debemos ponernos 
en guardia doblemente, porque hasta 
ahora éramos víctimas de cicerones, 
de apaches, de timadores, de... 
Pero no sabíamos de Hoteles ase-
sinos. 
A ver qué luz arrojará el sumario 
q,ue se instruya al criminal Hotel. 
"Más operaciones de las columnas 
del general Sanjurjo". 
¿Operaciones, en guerra? 
Y a sabemos qué ope'raciones son. 
Dividir, dividir y dividir. 
"Menor delincuente". 
¿Menor y delincuente? Tal vez con 
el tiempo llegará a representante 
o cosa parecida. Por de pronto de-1 
muestra aptitudes para ejercer el • 
cargo. 
"Los jornaleros de O. P. envían 
una exposición al Presidente Zayas". 
Suponemos que el Presidente Za-
yas, será el de la Repúbli. a. 
E n la exposición le dicen que "les 
adeudan siete quincenas y, lo que es 
peor, no saben cuando cobrarán". 
E l Presidente Zayas les podría 
decir lo mismo, porque seguramente 
no sabe cuánto le debe ol Estado, 
ni cuándo cobrará, ni cómo. 
" E l Central "España" atrepella a 
sus colonos". 
Alguien dirá que son resabios de 
la época colonial.... 
Como si lo viéramos. 
" E l escandaloso negocio del opio". 
¿Escandaloso, y opio? 
Nosotros creíamos que el opio pro-
ducía el sueño, la tranquilidad, el 
éxtasis: 
Pero, vaya, es escandaloso.... 
Más ya veremos como a cualquiera 
le "dan el opio"....y no hay escán-
dalo. 
"Las peleas del sábado suspendi-
das". 
Bueno: que peleen el lunes, que 




Las habrá antipáticas seguramen-
te. 
"Se impone la cláusura de un tea-
tro inmoral". 
Buen anuncio: los llenos sucesivos 
están asegurados. 
"Habrá una cruzada contra Infrac-
tores de la Ley de Lotería". 
"Serán detenidos los que cobren 
más de 21 centavos por cada frac-
ción de billetes". 
¡Caramba! ¿Y están funcionando 
las colecturías, y todavía quedan bi-
lleteros de ambos sexos? 
¡Es curioso! 
Voy a ver si a veinte y cinco puedo 
adquirir una hojita modesta. 
No sea cosa de que se acabe el 
papel.... 
Enrique C O L L . 
R E G A L O S D E " S A N J O S E " 
P E P I L L A , J O S E F I N A , M A R I A P E P A , DON J O S E Y P E P E 
Están de días el 19. Para regalos tenemos Infinidad de artículos 
en todos los precios. En plata alemana, cosas maravillosas. 
L i n d o de mesa 
e l egant í s imo 
Jnegro de helado en plata y cristal 
El que quiera gastar mucho y el que solo pueda poco, salen com-
placidos. No olviden a los niños de uno y otro sexo, para todos hay 
Juguetes, divertidos, Ingeniosos y buanos. Una visita cuanto antes, con-
viene. 
L A S E C C I O N X 
O B I S P O , 85 . C O M P O S T E U , 44 . 
UN (iRíi.AN B A I L E D E D I S F R A Z 
E N E L O R F E O C A T A L A . 
L a Comisión del Orfeo Catalá ha or 
ganizado un baile espléndido para la 
I noche del domingo próximo. 
Ejecutará la modernísima orques-
| ta que dirijo el Mtro. Vallbe un es-
pléndido programa de bailes. 
E l salón estará adornado con guir 
I naldas y serpentinas multicolores. 
L a legión de elegantes señoritas 
que concurren a los bailes del Orfeó 
; Catalá han organizado una bella com 
parsa que llamará la atención. Los 
señores Arrufat y Gregori, presiden 
te y secretario de la Comisión de 
Fiestas, me dicen que habrá una sor-
presa artística para las bailadoras. 
Se está preparando batalla de con-
fettis, serpentinas y de miradas en-
comadísima. 
Los bailes del Orfeó Catalá se dis 
tinguen por su lucimiento, distin-
ción y alegría. 
ASOCIACION D E LANGREANOS 
L a Junta Directiva se celebrará el 
día 17 de Marzo a las 8 de la no-
che en C. G. 
ORDEN' D E L DIA. 
Varios Asuntos. 
DONDE SE COME 
C L U B BELMON'TINO. 
L a Sesión la celebrará esla Junta 
Directiva el día 17 del corriente, a las 
8 1|2 de la noche en el Centro As-
turiano. 
O R D E N D E L DIA. 
Lectura del acta anterior. 
Balance mensual. 
Asuntos generales. 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso ^aya al Cafó-
Restaurant 
" A R I E T E ' ' 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qulmbombó criollo y otras espocia-
Hdades de esta casa. Precios de si-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-ttOlO, A-UÜ30. 
118« 31 d 
" L A S COLUMNAS ' 
J E S U S L O P E Z , proi)ietar 
Las familias habaneras 
quieren saborear un exquig'. ^ 
helado, van a "Laá C o l u m u J ; 
do un amigo convida a otr 
un aperitivo o a comer y A * 
de satisfecho, lo lleva d e r ^ ' l 
"Las Columnas". Este íain ^ | 
restaurant y lunch está hit0so '4 
Prado, 110, esquina a NeDh..U:i(líI 
fonos A-Ü093, M-5262, UüMJ 
1189 
" E L O R i E N T A ! ? 
Café, Lunch y Hotel, de Bi 
Pérez. Zulueta y Teniente Ra ^ 
1018 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
L I C E O D E L C E R R O 
L a fiesta bailable de carnaval de 
esta Sociedad la celebrará el día 18 
de Marzo de 1922 en su local social 
Tulipán y Santo Tomás. 
NOTA.—Habrá tranvías a la ter-
minación del baile. 
L A E X C U R S I O N A L A C O R U J A 
Puede considerarse una realidad, 
el ya conocido proyecto de excur-
sión a la Coruña, en le próximo mes 
de Julio. E l Comité organizador de 
acto tan trascendental, tiene proposi 
clones de varias Casas Navieras, en-
tre ellas una, que ofrece llevar de 
800 a 1000 pasajeros en segunda cía 
ee, única categoría, por algo menos 
de la mitad de lo que cuesta actual-
mente el viaje en ter;.era ordinaria. 
Sabemos que entre el Ayuntamien 
to de la Coruña y la "Reunión Recrea 
tlva de Artesanos" de dicha ciudad, 
se vienen cambiando Impresiones so-
bre el magno recibimiento que se 
dispensará a los excursionistas, amén 
de otros números de festejos que se 
celebrarán en su honor. 
E l Comité organizador, que Inte-
grado por los señores Luis B. Rey, 
Juan Beltrán, Vicente Rulz, Julio 
Pravlo, Pedro Enriquez y José D o -
píco, han establecido las oficinas de 
inscripción en Prado 98, bar s, y don 
do los que se hallen Identificados 
pueden acudir en demanda de deta-
lles. 
También podemos anticipar que 
en la excursión tomarán parte ele-
mentos artísticos y deportivos. 
Han sido ya designados represen-
tantes del Comité organizador, en la 
Corufia, los prestigiosos señores: Dr. 
D. Joaquín Martin Martínez, Secre-
tarlo del Ayuntamiento; D. Alejandro 
Barrelro, Director de " L a Voz de Ga-
licia"; Dr. D. Enrique Hervada, pre 
Bidente de la "Reunión Recreativa de 
Artesanos" Don Antonio Villar Pon-
te, Director de " E l Noroeste", y don 
Eugenio Carró y Aldao. 
Como probablemente las listas de 
Inscripción habrán de cerrarse con 
un mes de anticipación a la fecha de 
salida del vapor excursionista, o sea 
sobre el 20 de Julio, aquellas perso-
nas que deseen tomar pasaje en la 
expedición, no deberán descuidarse 
en solicitar los detalles que estimen 
necesarios. 
Llamen para mayor comodidad al 
teléfono A. 3817 y allí les Informarán 
cumplidamente. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Ha sido visitada por el Sr. Enrique 
Domínguez Rodiño, redactor del im-
portante diarlo E l Imparclal de Ma-
drid, que se encuentra en esta ciu-
dad. Le acompañaba el culto y caba-
lleroso abogado Sr. Vicente Gonzá-
lez Paracona. 
E l Sr. Domínguez Rodiño, procede , 
i de la Argentina y ha realizado este i 
viaje después de la Guerra Europea 
como un esparcimiento para su espí- ¡ 
rltu tras las visiones trágicas de i 
Bélgica, de Francia y de Alemania y i 
de Rusia, viene a ser un . asís para j 
su pensamiento y para su pluma, el I 
viaje que está realizando por la 1 
América Española, donde tan justos 
afectos viene creándose 
Le recibió en la Asociación de De-
pendientes del Comercio el digno Pre 
sdente Sr. Francisco Pons, el Pror 
sidente de la Sección de Instrucción 
y Bellas Artes Sr. Victoriano Gonzá-
lez el Secretarlo General Sr. Carlos 
Martí. Visitó el salón de bebones de 
la Junta Directiva, la Bibloteca y con 
sgnó su satisfacción por el número 
de lectores que encontró y por los 
libros, magazlnes, revistas* y dia-
rios, visitó el Kindergarten, las an-
as primarias, las Academias de Dibu-
jo y Pintura y de Gimnasio, etc. 
L a visita duró mas de una hora y 
constituyó una Interesante y amabilí 
sima entrevista desde todos sus pun 
tos de vista. 
{" Al día siguiente acompañado del 
Secretarlo General de la Asociación 
! que fué a buscarle al hotel Florida, 
1 el Sr. Domínguez Rodiño, visitó la 
I Casa de Salud L a Furísima, Conecp-
ción, siendo recibido por el Presiden 
te Social Sr. Francisco Pons Bagur, 
por el Presidente de la Sección de 
Beneficencia Sr. Antonio Pérez, nu-
merosos vocales, el Director García 
Mon, el Administrador Sr. Aedo. Re-
corrió todo el Sanatorio y se detuvo 
principalmente en los Pabellones. An 
tonlo Pérez, Francisco Pons, Bernar 
do Moas, y José Gómez y expresó su 
complacencia e inmensa satisfacción 
por el conocimiento de una Asocia-
ción, tan Intensa, múltiple, benecho-
ra y cultural como la Asociación de 
Dependientes del Comercio. E l escri 
tor y conferencista español Sr. Do-
mínguez Rodiño, fué cumplimentan-
do debidamente en ambas^ visitas. 
C I R C U L O PRAVIANO 
L a Junta Directiva que de carácter 
ordinario .debe celebrarse el dia 17 
del actual, a las 8 y media p. m. en 
C. Asturiano. 
Orden del dia.—Asuntas Gene 
rales. 
J U V E N T U D ESPAÑOLA 
E n la junta celebrada por las chi-
cos de esta entidad el dia 10 del co-
rriente, se han tomado importantes! 
acuerdos, en primer lugar la comi-
sión que se entiende con la adquisi-
ción de la bandera que esta sociedad, 
arordó regalar a los egionailos que 
estaban haciendo la campaña en 
Marruecos, informó de los trabajos 
llevados a cabo, y diremos que todo 
está parado para entregar de un mo 
mentó a otro, todo lo necesario para 
la mencionada bandera, y que uno de 
los principales colegios de hermanos 
de la Caridad, será el que ha de pre-
sentar el trabajo terminado. 
Se acordó asimismo llevar a cabo 
un gran festival organizado por es-
ta sociedad, el domingo 9 del próxi-
mo mes de Abril, con el fin de que 
todo el que desee contribuir a la ad-
quisición de la bandera, lo podrá ha-
cer asistiendo a esta fiesta, que co-
mo todas las que da la "Juventud 
Española", promete ser un verdade-
ro acontecimiento. 
También se acordó nombrar a los 
señores, Domingo Pérez Méndez vice 
presidente, y al señor Antonio Bus-
tillo Vicepresidente de esta sociedad", 
que son los puestos que ocupaban los 
señores Luis Cea Prieto, y Rufino i 
Mondifíta, que han dejado de perte-
necer a la sociedad, fueron nombra-
dos asimismo vocales de la sociedad, 
los señores José Buela Cacheiro, y 
Antonio García, en los puestos de los 
peñeres Pérez Méndez, y Bustillo, 
por haber pasado éstos a ocupar los 
cargos antes mencionados. 
OONCEPCIOX A R E N A L . 
Secretaría. 
L a Junta Directiva Ordinaria 
tendrá efecto el día 17 viernes a las 
8 y 1|2 p. m. en el Centro Gallego. 
ORDEN D E L DIA. 
Acta anterior. 
Informes de Tesorería. 
Informes de Contaduría. 
Informes de Secciones. 
Iñformes de Comisiones y Asuntos 
Generales. 
C E N T R O C A S T E L L A N O . 
L a Sección de Recreo y Adorno de 
ésta prestigiosa entidad, en Junta 
celebrada en la noche de ayer acor-
dó en vista del éxito obtenido en los 
bailes celebrados en los presentes 
Carnavales, celebrar dos nuevos bai-
les de disfraz el primero que será dej 
asociados tendrá lugar el próximo sá-i 
hado 18 del corriente, y el segundo 
de PENSION se celebrará el sábado1 
dia lo. del próximo Abril. 
Fueron nombradas diferentes co-¡ 
misiones que se entenderán de la | 
Organización de esta dos fiestas, en-
las cuales por noticias fidedignas que! 
por conducto particular han llegado! 
a nuestros oídos, sabemos que ha del 
haber sorpresas muy del agrado de' 
la escogida concurrencia que siempre 
asiste a esta clase de fiestas. 
L a animosa Sección de Recreo y 
Adorno, que p. s. r, preside nuestro 
estimado amigo señor Secundlno Diez 
auxiliado muy eficazmente por el Se-
cretario señor Slnforiano Galán, el 
Vice, Sr. Ocón y los demás miem-
bros que componen ésta Sección no 
desmayan un .momento y con gran f é 
y entusiasmo trabajan porque las dos 
fiestas de despedida del reinado de| 
Momo superen aun en mucho a lasi 
hasta ahora celebradas. 
Y de todos es sabido que esta ju-
ventud pictórica de brios y siempre! 
dispuesta a celebrar con la mayor 
brillantez todas sus fiestas, han del 
conseguir dos brillantes triunfos enl 
los que se proponen celebrar en las' 
fechas mencionadas. 
Seguiremos ocupándonos de ellas 
y daremos nuevos detalles a medida 
que se nos vayan enviando 
E X I J A - S I E M P R E V I N O x D E L A S 
Bodegas R i o j a n a s " C E N I C E R O " 
D e p ó s i t o : G O N Z A L E Z , T E I J E I R O y C a . 
V I L L E G A S , 113. T e é f s . A - 4 2 7 1 y A.0385 
C L U B FONSAGRADA Y Sü P A R T I 
DO. 
L a Junta General extraordinaria 
se celebrará en el local social el dia 
17 del actual a las 8 p. m. 
O R D E N D E L DIA. 
Reforma de, Reglamento. 
1 
' ¿ l V e r a n e 
tf/í P l a y a s e x t r a n j e r a s es s i e m p r e f r í e , cent 
p a r a d o e c n e l s e k e a n t e c a l o r d e l S f r ó p k c . 
UNION D E T E B K R G A PROAZA Y 
QUIROS. 
Celebró Junta Directiva esta Gran-i 
diosa sociedad de la que es Presidente 
el joven y entusiasta Sr. Joaquín Ro 
drlguez y vices Presidentes a los se-
ñores Juan Argüelles y Ramón Fer-
nández y tesorero el señor José Ma-
ría Fernández y de Secretario el se-
ñor Jacinto Fernández, asistieron 
gran número de vocales, y el Presi-' 
dente de honor señor Andrés Fernán, 
dez. 
Después de dar lectura al acta de 
la sesión anterior, y al balance men-| 
sual que fueron aprobados, el Secre-| 
tario dió cuenta de la corresponden-, 
cía ávida con las Legaciones y de las 
altas habidas en el mes, alcanzando, 
a gran jiúmero. 
También se trataron varios asun-, 
tos de gran trascendencia para la 
Sociedad, entre ellos el de establecer 
una Delegación en uno de los tres 
Concejos, para estrechar más los la-
zos de unión que ya existen y para 
que esta sociedad esté más enterada 
de todas las calamidades jae puednr 
existir en los tres concejos y poder so 
correrlas en todo lo que se pueda. ¡ 
También se tomó el acuerdo de que 
todo socio que en el año haya con-
seguido más miembros al seno de la 
Sociedad se le haga socio de mérito. 
Se dió por terminada la sesión reí 
nando el más grande entusiasmo 
tre los concurrentes. 
Los del Club Acebo 
Celebró una importante Juntj. 
Directiva del Club Acebo, en la 
cieta^ía del Centro Asturiano. 
Jpueron aprobados los asuntos 
mínis t ra t ivos , y después se acot 
celebrar una fiesta el dia prijJ 
de abri l en "La Mambisa". ^ \ 
Se acordó el nombramiento o t j 
pliación de la comisión que ha|| 
actuar en la presentación de un p¡3 
yecto de Reformas al Reglamento,! 
que e s t a r á compuesta de los Pj^ 
dentes do Honor, la comisión detbl 
naaa por la Directiva aníerioriueJ 
te y dos miembros de la genenl.] 
Los (le BOÍJI 
Celebraron una Junta de Direcí 
vá en los salones de la Asociación j 
Dependientes. 
Se aprobaron: el acta de la sesií 
anterior, el balance general, ol infa 
me de la comisióp visitadora de li 
asociados enfermos, nombrándose 
nueva comisión. 
Se dió lectura a la correspondí 
cia recibiera, y a la que se envió pe-
la secre tar ía cunjpliendo acuerdi 
de la Junta anterior. 
F u é aprobada la nueva sección ii 
Propaganda, acordándose la reni 
&5ón de los nombres. 
Se presentaron distintas propoí 
cienes sobre asuntos pertinentes 
las Delegaciones existentes en e 
Consejo, acordándose que por la » 
c re ta r í a , se les pasen las comunia 
ciones correspondientes. 
La sesión fué laboriosa, camblu-
do impresiones sobre diversos pirt/' 
cu lares. 
P r e v é a s e de r o p a a d e c u a d a a n t e s de p a r t i r de 
l a J í a b a n a i{ e v i t a r á h s p e l i g r e s d e l a p u l m e n i a . 
S a Emperatriz 
$ a n ftafael 3 6 
¡ ¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
I Q u e l i n d o e r e s ! 
PARA LOS PASEOS Y BAILES 
INFANTILES TENEMOS MO. ^ 
DELOS OUE HACEN JUEQQ 
CON TODA CLASE DE DISFRAZ 
Y VESTIDIT03. 
MO COMPRC UD. PAPA »«u» » niMOS Z A P A T O S VUt.<»A' 
RES v f e o s POR ei_ MISMO PRECIO MOSOTROS i-8 
DAMOS C A U Z A D O E L E G A r - T E V D I S T I N S U I D O . 
L A O R A M A D A . 
OBISPO Y C U B A MCRCADAL V CS.-C; 
Proveedor» do S. M, D. AUonso X I I I , do utilidad pública desde 1894 
Graa Premio en las Expoiírioues de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
Agua de San Miguel 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
3 ^ 
Cerveza; ¡Déme media T r c o i c a r ! 
